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੫଻ॠধȸ΢Ι੫଻ജབȹ̦ഥ̢ͥΪΠρȜ௨
߬ȁࡔȁΪ΍ঊ
ɂȫɔȾ
ȁలඵষଲٮఱ୽ͅ෴ཤ̱̹ΡͼΜ͉Ȃͺις΃ȂͼΆςΑȂέρϋᾺ̷̱ΕΫ΀ΠႲ
ཆ͈অ̥࣭ͅ໦ڬ୸ႀ̯ͦȂĲĺĵĺාͅΕႲ୸ႀ౷ߊ̥ͣΡͼΜྦྷ৽ވგ Ȫ࣭ݰ൐ΡͼΜȫ
̦Ȃͺις΃ȂͼΆςᾺ̷̱έρϋΑ͈୸ႀ౷ߊ̥ͣΡͼΜႲཆވგ࣭ȪݰୌΡͼΜȫ
̷̸̦ͦͦ౪୆̱Ȃˎ͈࣭̾زͅ໦౯̯̹ͦȃ
ȁ൐ΡͼΜ͉ވॲ৽࣭݅ز̹̭̈́̽͂́ͅȂ΢ΙΒθͬ࣪໚̱̹̞̠͂ၑٜͅၛ̹༷֚̽Ȃ
ୌΡͼΜ͉́Ȃଃఱ̈́୽௔๭ٺ͂γυ΋ȜΑΠ̧̭̱̹ͬ֨ܳ΢ΙΒθً͈ݲͬ฽જ̱࣪
໚̳ͥႤঃޗ̦֗ഔೲ̱࣐̹̀ͩͦȃ̷̠̱̹ޗ̥֗ͣ຾̥͍ષ̦ͥΪΠρȜ௨͉Ȃȶඊव
৪ȷȂȶޚ૽ȷȂȶࡶఱ࿇ேޚȷ̈́̓ȂΪΠρȜ͈୆ஜͅႲࣣ࣭௰̦࠶ഥ̱̹ͼιȜΐ̜́̽
̹ȃ
ȁ̭̠̱̹໅͈ͼιȜΐ̴̥̥ͩͣ͜ͅȂࣽ඾ͅঢͥ́͘ݹࢹै຦͈ଲٮ́ΪΠρȜ͕̓
ࢡͭ́৾ͤષ̬ͣͦͥႤঃષ͈૽໤͉̞̞̞̠̈́͂ȃͺσόͻϋȆŉȆυȜΔϋέͿσΡ
̷͉͈ಠ੥͈ಎ́Ȃ؎ༀ૽̦ΪΠρȜͬ՛͈ࡀا͂ࡉ༷֚ͥ́ȂΡ΅νιϋΠȆέͻσθ
ͅד̞̽̀ͥۥࡤ͈୊̜̬ͬȂ਀ͬ૦ͤȂ௙ൡͬଢෲ̳ͥΡͼΜ࣭ྦྷ͈উ͈̠̻ͅু໦ু
૸ͬठ෇̵̰ͥͬං͆ڬͤ୨̯̲̥̺ͦ̈́ͬۜͥͣ͂໦ଢ଼̳ͥȃĩĲĪΪΠρȜ͉౮գ̱̹̺̫
̩́̈́Ȃ࣭ྦྷͬঐ൵̱̹ଽহز̜̹́̽͜ȃ΢ΙΒθ̦ΪΠρȜଢෲ͈̹͛ͅैͤ੄̱̹
ͼιȜΐ͉Ȃȶٜ༶৪ȷȂȶݣଲ৽ȷȂȶഛधഎଽহزȷ̜́ͤȂచޭ̜ͥͅΪΠρȜ͈ͼιȜ
ΐ͉Ȃ̴̵̞ͦ͢ͅၰ৪͂͜Ȃ̧̫͌͂ͬ֨̾ͥͅ਱໦ͅȶ಼૽എȷ̢̞͂ͥȃ
ȁΪΠρȜଢෲͬඅಭ̫̯̰̿ͥ̈́͘͘࡞ဩ͉ȂĲĺĴĴාˍ࠮Ĵı඾ͅΪΠρȜඤڝ଼͈ၛ
ࢃۼ̩̱̈́̀͜૧୭̯̹࣭ͦྦྷ߼࿎Ȇ୹ഥજ͈ఱ૳ͅਖහ̳ͥπȜΔέȆΊΛασΑ͈඾
ܱͬຏٜ̩͂੄̢ٛͥȃΪΠρȜ͂౶ࣣ̹̭ܱ̳ͤ̽͂ͬ੝ܢ͈඾ܱ͈ಎͅȂΪΠρȜͅ
̞̾̀ষ͈̠֣̈́͢ય̦ॼ̞̽̀ͥȃȶ̭͈૽ۼ͉ة৪̺ȉ૽̥૰̥Ȋ΅ςΑΠ̥πΧΥ
̥ȉȷȪĲĺĳĶාĲı࠮Ĳĵ඾ȫĩĳĪȂȶ̜͈૽͉ؐ̈́ͥͅͅ͏̯̱̞ͩȃ୆̦͈ͦ̈́ͣ͘ঐ൵৪ȃ
ྚြ͈ඊव৪ȃȷĩĲĺĳĶාĲĲ࠮ķ඾ĪĩĴĪȂȶ๞͈ռఱ̯ͅḀ͈̑ͦଽহഎഛध͖̩͉ͅ൮̯̬ͬ
ͥȃȷȪĲĺĳķාĵ࠮ĲĴ඾ȫĩĵĪȂȶȸΪΠρȜ̦ͩͦͩͦͬ൵̞࡛̀ह͈ߎඳ̥ͣ౎੄̵̯̩̀ͦ
ͥ඾̴͉̥̩̈́ͣͥȊȹȤġ̭͈૽̥̯̹ͬͩͦͩͦ̾ͩͦͅ૰͈̭̭ͧۜͅ৫̳ͥȊȷ
ȪĲĺĳķාĸ࠮ķ඾ȫĩĶĪ
ȁΊΛασΑ͉Ȃρΐ΂ȂדْȂ૧໳ȂεΑΗȜ͈̈́̓ιΟͻͺͬߐঀ̱̀Ȃ࣭ྦྷ̦಑୍
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ͬ୎̞Ȃ݂୅എୈ૰ͬুอഎͅอܞ̱̹̩̠̈́ͥ̈́͢ΪΠρȜଢෲ͈ͼιȜΐͬैͤ੄̱
̞̹̀̽ȃ൚শอ࣐໐ତల֚պ̜̹́̽ۗୋ੫଻ॠধȸ΢Ι੫଻ജབȹŏŔġŇųŢŶŦůġŘŢųŵŦġ
ȪĲĺĴĳා˓࠮ˍ඾࣢ȡĲĺĵĵİĵĶා࣢ĩķĪȫ͜൳အͅȂठޟ̱̹ޑႁ̈́ΡͼΜȂ֚܃̹͂̈́̽
ྦྷ௼ވ൳ఘȂޑࡥ̈́਺ࢃͬͺάȜσ̳̹ͥ͛ͅΪΠρȜ௨ͬ࢘ضഎͅ၌ဥ̱̹ȃུა͉́Ȃ
ȸ΢Ι੫଻ജབȹͬ໦ଢ଼చયͅࡠ೰̱̀Ȃ͈̠̓̈́͢ΪΠρȜ௨̦੫଻ఱਤͅഥ̢̹ͣͦ
͈̥ࣉख़ͬح̢ͥȃ
ȁ໦ଢ଼చય͂̈́ͥȸ΢Ι੫଻ജབȹ̞̾̀ͅ۰ౙ͙̠͂͛̀͘͢ͅȃ̭͈ॠধ͉Ȃ΢Ι੫
଻͈΀ςȜΠਬ౬̜́ͥ΢Ι੫଻౬͈ܥ۾ধ̱͂̀஻ۏ̯ͦȂĲĺĴĵාˍ࠮ˍ඾࣢̥ ȶͣൂ
࢖෇͈࿷͈֚੫଻ॠধȷ͂պ౾̫̹̿ͣͦȃ̷͉ͦȂ΢Ι੫଻౬ٛಿ૖̪ͬ͛ͥࡀႁ௔̞
̦ਓͤ͘Ȃˎ࠮ͅΊσΠσȜΠȆΏοσΜɁ·ςϋ·̦΢Ι੫଻౬ٛಿͅਖහ̱ȂĲĲ࠮ͅ
͉஠࣭੫଻ঐ൵৪̱͂̀Ȃ΢Ι੫଻౬͂ΡͼΜ੫଻মު౬ͬই͛Ȃ̳͓͈̀੫଻ழ૕͈ೀ
തͅၛ̾শܢ͂ਹ̞̈́̽̀ͥȃΏοσΜľ·ςϋ·͈͂̽̀ͅهఴ͉Ȃޑଷഎ൳ৗا̽͢ͅ
̯̰̀̈́͘͘๱΢Ι੫଻ழ૕ͬൡࣣ̱̹ΡͼΜ੫଻মު౬̠ͬ̓΢Ιఘଷࣺ̞৾ͤͭ́ͅ
̩̥̜̹́̽ȃ̞̰ခম̹͂̈́̽ાࣣͅȂ਺ࢃ̦࠸ࡥ̜̭͉́ͥ͂Ȃల֚ষଲٮఱ୽͈ߎ
̞ఘࡑ̥ͣઙ๻͈ݢ̜̹̥̺́̽ͣȃ
ȁอ࣐ਫ਼͉஠࣭੫଻ঐ൵໐͈ȶ༭ൽ͂ίυΩ΄ϋΘ໐ޫȷ̺̹̦̽Ȃ̭͈໐ޫ͉੫଻΃ι
ρζϋ͞דْଷै৪ͬࡹဥ̱Ȃ඾ۏ૧໳͈༎ਬ৪̹̻͂Ⴒࠈ̱̦̈́ͣȸ΢Ι੫଻ജབȹ͈
͕̥ةਅ႒̥͈੫଻ॠধͬอ࣐̱Ȃ੫଻࿚ఴͬΞȜζ̳͂ͥু৽ଷैדْ͈ષדٛȂജ။
ٛͬٳट̱̹ḁ̑̈́́͜੫଻ॠধঌા́లˍպ͈อ࣐໐ତȪĲĺĴĺාশത́Ĳĵıྔ໐Ȃ੫଻
ॠধঌા͈ːڬ߃̩ͬ୸̞̹͛̀ȃలˎպ͈ȸ৽ິ͈ॠধȹ͉Ķĸྔˑ୷໐̺̹̽ȫĩĸĪͬࡶ
ͥȸ΢Ι੫଻ജབȹ͉Ȃඋ৪̜̹́̽ಎॲٴݭ͈੫଻̹̻ͬ߼࿎̳ͥड͜ਹါ̈́ιΟͻͺ
͈̜̹֚̾́̽ȃ
ȁ̤̈́Ȃ࣢ତນাȂอ࣐ອഽȂ༁ତ̞̾̀ͅ۰ౙͅ୰ྶ̧̱̤̹̞̀ȃ஻ۏ࣢̦อۏ̯ͦ
̹ĲĺĴĳාĸ࠮̥ͣံා˒࠮͈́͘ˍාۼͬȶ੝ාഽȷ͂ࡤ̤ͭ́ͤȂ̱̹̦̽̀Ȃ෱ۏͅ
̹̈́̽ĲĺĵĵİĵĶා࣢͉ȶలĲĴාഽȷ̈́ͥͅȃߗบ͈גޣ́లĲĲාഽ̥ͣలĲĳාഽ̥̫ͅ
̀อ࣐βȜΑ̦၄ͦͥশܢͬੰ̞̀ȂڎාഽĲ࣢͉˓࠮࣢͂̈́ͥȃอ࣐ອഽ̞͉̾̀ͅȂ
లĲıාഽĲķ࣢ȪĲĺĵĳාˏ࠮ȫ̥ͣȶˏ਩ۼͅˍॗȷȂలĲĲාഽĲĶ࣢ȪĲĺĵĴාˑ࠮ȫ̥ͣ
ȶ࠮ˍॗȷ͉̈́ͥ́͘ͅȂ࠮ˎॗ͈βȜΆۏ࣐̯̹ͦȃ༁ତ͉ȂĳĹ༁́஻ۏ̯ͦȂలˎ
ාഽˑ࣢ȪĲĺĴĴා˕࠮ˍ඾ȫ́Ĵĳ༁ͅ௩̢̹ȃ୽শൡଷந౾́ల˔ාഽ˒࣢ȪĲĺĴĺා˕
࠮లˎ࣢ȫ̥ͣĳĹ༁ͅࡘઁȃံĲı࠮లĳ࣢́ĳı༁ͅুੁ̱̹̦ȂలĲĳාഽˎ࣢ȪĲĺĵĴා
Ĳı࠮ȫ̥͉ͣĳı༁͂Ĳķ༁͈࣢̦࢐ࡽ̱ȂలĲĳාഽĲĳ࣢ȪĲĺĵĵාĹ࠮ȫ́Ĳĳ༁̹͂̈́̽ȃĩĹĪ
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ᴮ® ȊʔʋܤॴࠕఖȋȾȝȤɞʜʒʳ˂ЅɁഫ਽ਖ਼෉ȻȰɁґࢎɁ࿑ौ
ȁΪΠρȜ௨ͬैͤષ̬͈ͥͅȂ၌ဥ̯̞͈͉ͦ̀ͥȶৢ૯ȷȂΪΠρȜ̞͈̾̀ͅȶܱ
মȷȪথͬ܄͚ȫȂȶΪΠρȜ͈࡞ဩ͈֨ဥȷ͈२̜̾́ͥȃ
ᴥ±ᴦ ќᅊǾᜤ̜Ǿ᜘ᕹɁґࢎ
ȸ΢Ι੫଻ജབȹ͉ΈρΫͺ͂ڰๅ̦͕͖฼ș̜̹͈́̽́Ȃৢ૯̦͂͂͜͜ఉ̥̹̽
̦Ȃণژഎͅஶ̢ͣͦͥৢ૯͉ಎ́͜ΪΠρȜ͈ͼιȜΐͬैͥ͜ͅड࢘͜ض͈̜ͥ਀౲
̜̹́̽ȃΪΠρȜ͈ৢ૯͉஠໐́ĲĴĶཿঀ̞ͩͦ̀ͥȃාഽ̮͈͂ঀဥཿତͬ଎ˍ́ࡉ
͙̀ͥ͂Ȃల˓ාഽȪĴĸཿȫ͂ల˒ාഽȪĳĸཿȫ̦๲͍า̫̀ఉ̩Ȃষ̦లːාഽȪĲĸ
ཿȫ͂ లˏාഽȪĲĵཿȫ̦࿒ၛ̞̽̀ͥȃݙͅȂΑΗȜςϋΈρȜΡ͈́ఱ෴ࢃͅ୽ޙ̦
՛ا̳ͥలĲĳාഽ͉ˍཿȂలĲĴාഽ͉ΪΠρȜ͈ৢ૯͉̞̈́ȃ൳အͅ੝ාഽ͜ͅৢ૯͈
ࠇश͉̥̹̈́̽ȃ
ΪΠρȜͅ۾̳ܱͥম͉஠໐́Ķĳ࠯̜ͥȃలĲĳාഽ͂లĲĴාഽͅࠇश̦̞͈͉̈́ৢ૯
͈ાࣣ͂൳အ͈ၑဇͥ͢ͅȃఉ̞͈͉లːාഽ͈˓࠯͉̜̦́ͥȂड͜ઁ̞̈́ˏ࠯͉ාഽ
َ±    ќᅊǾǽǽᜤ̜Ǿǽǽ᜘ᕹ
ึᖺᗘ (1932.7.-)
➨2ᖺᗘ(1933.7.-)
➨3ᖺᗘ(1934.7.-)
➨4ᖺᗘ(1935.7.-)
➨5ᖺᗘ(1936.7.-)
➨6ᖺᗘ(1937.7.-)
➨7ᖺᗘ(1938.7.-)
➨8ᖺᗘ(1939.7.-)
➨9ᖺᗘ(1940.7.-)
➨10ᖺᗘ(1941.7.-)
➨11ᖺᗘ(1942.7.-)
➨12ᖺᗘ(1943.9.-)
➨13ᖺᗘ(1944.9.-)
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̱͂̀ˏٝȂˑ࠯̦ාഽ̱͂̀Ķ̜ٝͤȂܱমͅ۾̱͉̀Ȃාഽ̮͈͂ఱ̧̈́ओ͉ࡉͣͦ
̞̈́ȃ
ΪΠρȜ͈࡞ဩ͉஠໐́ĸĲٝͬତ̢ͥȃల˕ාഽȪĲĴٝȫ͂ల˔ාഽȪĲıٝȫͅອ੄
̱̞̦̀ͥȂ̷ͦͬੰ̫͊ȂలĲĴාഽͬ༆̱͂̀Ȃˏ̥ٝͣ˓ٝ́́͘Ȃ̭̻ͣ͜ාഽ
̮͈͂ओ͉̞̈́͂࡞̢̺̠ͥͧȃ
२͈̾ΐλϋσࣣ̱͙ͬࠗ̀ͥ͂Ȃ࠯ତ̦ఉ̞ਜ਼ͅలˍպ͉ల˒ාഽȪĴĺ࠯ȫ̥ͣల˓
ාഽȪĵĸ࠯ȫ̥̫̀ͅȂలˎպ͉లˏාഽȪĳķ࠯ȫ̥ͣలːාഽȪĳĹ࠯ȫȂ̷̱̀లˏպ
̦ల˔ාഽȪĳĲ࠯ȫ̥ͣల˕ාഽȪĳĸ࠯ȫ͂̈́ͤȂΪΠρȜ͈ͼιȜΐैͤͅୟޭ̈́শ
ܢ̜̭̦́ͥ͂໦̥ͥȃలˍպ͂లˎպ͉Ȃৢ૯͈ཿତͅגޣ̯̤ͦ̀ͤȂలˏպ͉ΪΠ
ρȜু૸͈࡞ဩ͈၌ဥഽ͈̯ࣞͥ͢ͅȃ
ᴥ²ᴦ ʂʭʽʵɁ࿑ौ
ȁȸ΢Ι੫଻ജབȹ̦ഥ̢ͥΪΠρȜ௨͈ਅ႒̞͉̾̀ͅࢃ੆̳̦ͥȂ̭̭́ΐλϋσ̮
͈͂අಭ̞̾̀ͅ୰ྶ̱̤̭̠̀ȃ
ȁ̯̰̈́͘͘ΪΠρȜ௨͉ȶৢ૯ȷ͈ಎͅࡉ̀৾ͦͥȃ̷͈ಎ́͜ष̺̽̀ఉ̞͈͉ȶ௙
ൡȷ͈ͼιȜΐȪĶĳįķɓȫ͂ ȶ࣭ྦྷͅՔ̯ͦ༣ͩͦͥ௙ൡȷ͈ͼιȜΐȪĳĸįĵɓȫ́ ̜ͥȃ
ၰ৪̵ࣣͬͩͥ͂Ĺıɓͅో̳ͥȃ̷͈ఈ͉ͅȂȶࠝ੅Ȇ໲ا͈သࢌ৪ȷ͞ȶ੫଻Ȫڰ൲ȫ
͈͒ၑٜ৪ȷ͈ͼιȜΐȂȶள܏͈௙ൡȷ͈ͼιȜΐ̦̜ͥȃ
ܱমͅ۾̱̀͜Ȃ͕͖஠̦̀ȶ௙ൡȷ͂ȶ࣭ྦྷͅՔ̯ͦ༣ͩͦͥ௙ൡȷ͈ˎ͈̾ͼιȜ
ΐͅਬ࿩̯̞ͦ̀ͥȃ̹̺̱Ȃڬࣣ͉ஜ৪̦ĴĴįĴɓȂࢃ৪̦ĶĹįĹɓ̞͂̈́̽̀ͥȃȶ௙ൡȷ
͈ͼιȜΐͬैܱͥম͉ȂΡͼΜ͈༲ٟͬ࣪໚̳̹ͥ͛ͅႤঃͅഴા̱̹૽Ȃ૧࣭ز͈࠺
୭৪Ȃഛधഎ׵୰زȂ໶আ͈අ଻͂ଽহز͈धෝ̦֚ఘ̹͂̈́̽௙ൡ̈́̓ে৪ͥ͢ͅଢෲ
̧̳͓ΪΠρȜ௨ͬैܱͥম͞Ȃ̶̈́௙ൡͬଢෲ̳͈̥ͥͬඋ৪͈ఘࡑ౴́ഥ̢͈̥ͥ͜
ͣ௙ൡ͈౪୆඾࣭ͅඤٸ̥ͣ΃ȜΡ͞ίτΔϋΠ̦५͈̠͢ͅඑ̞̀ŔŔబ֥̦̞ࣾ̽̀
̞̠ͥ͂ΕέΠܱ̈́মȂٳ୽ࢃ͉Ȃஜ஌֚͂ఘ̈́ͥͅ਺ࢃ͈ࠨփ͞಑୍ͬ୎̠έ͹΢
ΞͻΛ·ܱ̈́ম́͘Ȃ࣭ྦྷ͈௰̥ͣ௙ൡͬࠉՔ̱૞̲ͥࠨփ͈ܱম̥ͣࢹ଼̯̞ͦ̀ͥȃ
༷֚ȂΪΠρȜ͈࡞ဩ̞̾̀ͅඅಭഎ̈́ത͉Ȃৢ૯ܱ͞ম͈̠͢ͅΪΠρȜͬݖఘ̱͂
̀ե̴̤̽̀ͣȂೄ୪̷͈࡞ဩͬ֨ဥ̱̞̭̜̀ͥ͂́ͥȃ૸߃ͅΪΠρȜͬࡉ̹ͤ໳̞
̧̹̥̹ͤ́̈́̽උ৪͉͂̽̀ͅȂৢ૯̵ࣣ͂ͩ̀Ȃ௙ൡ͈࡞ဩ͉Ȃ໲ল೒̷͈ͤȶ୊ȷ
ͬ໳̩͈ͅ൝̱̞࢘ض̦̜̹̠̽ͧȃ̱̥̱Ȃ̺̥̞ͣ͂̽̀Ȃ࡞ဩ̳͓ͬ̀ȶ௙ൡȷ͈
ͼιȜΐͅ໦႒̳͈͉ͥఱॠ෤ً̨̜̠ͥ́ͧȃ
ȸ΢Ι੫଻ജབȹ͈ඤယࢹ଼ͬࡉͥ͂Ȃے൮͉ͅڎ࣢අਬܱম̦ڬͤ൚̹̀ͣͦȃ୽཯
੿໶քႠ͈඾Ȃ໘ڰऱȂΪΠρȜ͈౪୆඾Ȃ༦͈඾ȂȶΡͼΜࠝ੅͈زȷͅ ̤̫ͥఱΡͼΜ
๼੅ജȂൂఱٛȂਓڗऱȂ·ςΑζΑ̈́̓Ⴃષࡥ೰̯̞࣐ͦ̀ͥম͈͕̥Ȃশম࿚ఴ͞ͼ
ғġĺĸġғ
Ο΂υΆȜഎΞȜζ̦අਬඤယ̹͂̈́̽ȃ̷̠̱̹අਬ͉ͅȂඤယͅచ؊̳ͥΪΠρȜ͈
࡞ဩ̦֨ဥ̯̹ͦȃ̭̠̱̹ၑဇ̥ͣȂΪΠρȜ͈࡞ဩ͉Ȃٽྀ͇ාഽ֚೰͈ତ̦ࠇश̯
̭̹ͦͥ͂̈́̽ͅȃ
̷͈͕̥Ȃȸ΢Ι੫଻ജབȹ͉΢Ι੫଻౬͂ΡͼΜ੫଻মު౬͈ڰ൲༭͈࣬ા̜́̽͜
̹͈́Ȃ႕̢͊΢Ι࣭ྦྷ໛ছ౬͂Ⴒࠈ̱̹ΡͼΜ੫଻মު౬͈ਹါ̈́ڰ൲͈̜֚̾́ͥൃ
ܢݣ׳মު͞ٳ୽ࢃ͈ΡͼΜ୤਱ল͈̹͈͛୽শݣ׳মުͬࡤ͍̥̫ܱͥম̈́̓͜ͅȂ͘
̴௙ൡ͈࡞ဩ̦ࠇ̬̹ͣͦȃ௙ൡ͈࡞ဩ͉Ȃ΢Ι੫଻౬͂ΡͼΜ੫଻মު౬͈ڰ൲ͅࡀր
ͬဓ̢ͥփྙ̹ͬ̽͜ȃ௙ൡ͈ࡤ͍̥̫̜́ͥȂ௙ൡ͈ࣉ̢̜̞̠́ͥ͂ၑٜ̦Ȃඋ৪͈
ಎͅ୆ͦͥ͘ॽழ͙̞̹̈́̽̀ͅȃ
̱̹̦̽̀ȂΪΠρȜ͈࡞ဩ͈ඤယ͉ఉܚ̹ͩͥͅȃྦྷ ௼ވ൳ఘ͈̹͛ͅފ൱̳̭ͥ͂Ȃ
ࠝ੅໲ا͈ࣞလȂ੫଻͈ঀྵ̱͈͂̀༦Ȃ୒ઁාޗ̜֗̈́̓́ͥȃٳ୽ࢃ͉൳̲ඤယ́͜
୽শ૗̦ෛ࢚̈́ͥͅȃ੫଻͈ঀྵ̱͈͂̀༦͉Ȃ̧̺̫́ͥా५͈໶আͬॲ͚̭͂ͬփྙ
̳̠ͥ̈́ͤ͢ͅȂྦྷ௼ވ൳ఘ͈̹͛ͅފ൱̳̭ͥ͂͜Ȃ੫଻͈୽শڰ൲͈͒ࡤ͍̥̫ͅ་
̞̩ͩ̽̀ȃ଎ˍ́ږ෇̱̹̠͢ͅȂΪΠρȜ͈࡞ဩͅ۾̱͉̀Ȃల˔ාഽ͂ల˕ාഽͅ
ອ੄̱̞̹̀ȃ̭͈ܢۼ͉Ȃలඵষଲٮఱ୽ೄஜ̥ͣඊΕ୽ٳ୽͈́͘শܢ̜̹ͥͅȃ͢
̠̩͞ཅ̥̈́୆ڰͬ௣̠̹࣭ͦͥ̈́̽͢ͅྦྷͅచ̱୽௔͈ଛ࣐ͅॷ൳̱̩͉̀ͣͩ̈́̀͜
̥̹̈́ͣ̈́̽ȃ̭͈শܢ͈࡞ဩ͉ͅȂȶփ঎͈ႁȷ͞ȶ݂୅എ࣐ևȷ̞̹͂̽ນ࡛̦ఉဥ
̯ͦȂ୽௔͈ఱ݅͂ڢ۷എࡉ೒̱̦ޑ಺̯ͦȂ੫଻̥͉࢜̽̀ͅ਺ࢃ͈৿ͤȪ߳਑ࢥા͒
͈൲֥Ȃ੄ॲ͂ঊ͈̓͜୽শޗ֗ȫͬݥ͛Ȃ̷͈༷֚́੫଻͈୽শڰ൲ͬઠ̢ͥඤယ̦ఉ
̥̹̽ȃ
̢͉̞͂ȂΪΠρȜ͈࡞ဩ͜ାၑ̳ͦ͊Ȃडఉ͉͉ͤ͞ȶ࣭ྦྷ͈ঐ൵৪ȷͬນ࡛̳ͥ
ඤယ͈࡞ဩ̜́̽ Ȫ̹Ĵĺɓȫȃ
ᴥ³ᴦɮʫ˂ʂͽɝȾሥ഍ᄑȽࢳ࣊Ȼ஽̜ᄑҋ఼̜ȻɁᩜΡ
ȁల˔ාഽ͂ల˕ාഽͅΪΠρȜ͈࡞ဩ̦ఈාഽͤ͢ອ้ͅࠇश̯̹ͦၑဇ͉Ȃࣽ੆͓̹
೒̺̦ͤȂ̷͉ͦ́Ȃৢ૯͈ࠇशٝତ̦లˏාഽȪĲĺĴĵා˓࠮ȡĲĺĴĶා˒࠮ȫȼలːාഽ
ȪĲĺĴĶා˓࠮ȡĲĺĴķා˒࠮ȫ́ ఉ̩̈́ͤȂల˒ාഽȪĲĺĴĸා˓࠮ȡĲĺĴĹා˒࠮ȫȼల˓
ාഽȪĲĺĴĹා˓࠮ȡĲĺĴĺා˒࠮ȫ́ ̯ͣͅ௩ح̳ͥ෸ࠊ͉ͅة̦̜̹͈̺̠̥̽ͧȃ
ȁ̴͘Ȃలˏාഽ͂లːාഽ̭̹ܳ̽ͅ৽̈́੄ြমͬ૦ͤ༐͙̠̽̀͢ȃ
ĲĺĴĵා˔࠮ˎ඾ȂΪϋΟϋήσ·ఱൡႀ͉हպ͈͘͘ঘݲ̳ͥȃ̹̺̻ͅఱൡႀ̱͂̀
͈ࡀෝ͉ȶ௙ൡ࠳ਉ௖ȷ̜́ͥΪΠρȜͅ֊̯ͦȂ˔࠮Ĳĺ඾ͅ৘ঔ̯̹࣭ͦྦྷൎຘ͉́Ȃ
ခ࢘ൎຘତ͈ĹĺįĺĴɓ̦ॷ଼͈փ঎ນা̱̹ͬȃ̷͈฼ාࢃ͈ĲĺĴĶාˍ࠮ĲĴ඾ȂόͿσ
΍ͼξૄ࿩ͅܖ̧̿Ĳĺĳıා̥ͣĲĺĴĶා͈ĲĶාۼ̹࣭ͩͤͅषႲྷ͈ۯၑ౷֖̞͂̈́̽̀
̹ΎȜσ౷̷༷̦͈ܢࡠ̢ͬࠞȂࣽࢃ͈ܦ௺ͬࠨ࣭͛ͥྦྷൎຘ̦࣐̹ͩͦȃࠫض͉ȂΡͼ
ғġĺĹġғ
Μܦ௺̦ĺıįĸĴɓȪέρϋΑܦ௺ıįĵɓȂ
࡛ે֋঵ĹįĹķɓȫͅో̱Ȃ࣭Ⴒၑম͈ٛ
ઇ෇ͬං̀ȂΎȜσ౷༷͉ˏ࠮ˍ඾ȂΡ
ͼΜͅ໘ܦ̳ͥȃȪ଎ˎȫ൳࠮ȂΪΠ
ρȜ๊͉֚໶࿨݅ྩͬ൵ව̳̦ͥȂ̭ͦ
͉όͿσ΍ͼξૄ࿩֑฽̺̹̽ȃ
̷̱̀Ȃံ ා͈ĲĺĴķාˏ࠮˓඾ȂΪΠ
ρȜ͉υ΃σΦૄ࿩ͬ෫ܤ̱̀Ȃ߳ͬ๱
໌௡౷ఝ͈ρͼϋρϋΠͅૺಛ̵̯̹ȃ
࣭षႲྷ͉̭͈ಛၣͬόͿσ΍ͼξૄ࿩
̤͍͢υ΃σΦૄ࿩ͅచ̳֑ͥ฽̜́ͥ
͂౯̲̹̦ȂΡͼΜ͈࣭ྦྷൎຘ͉́ĺĺɓ̦ΪΠρȜ͈ࠨ౯ͬ঑঵̱̹ȃ
ȁΪΠρȜ̷͉͈ڰ൲͈൚੝̥ͣ৽ါ̈́ٸ࢐ଽॐ̞̩̥ͬ̾ݷ̬̞̹̦̀Ȃ̷͈͉֚̾
όͿσ΍ͼξૄ࿩̥͈ͣ౎ݕ̜̹́̽ȃ৘षͅૺ̹͛ͣͦόͿσ΍ͼξૄ࿩͈୨ͤ༲̱
͉Ȃ࣭ྦྷൎຘ͈ࠫضͅࡉ̠ͣͦͥ͢ͅȂ୽ஜ͈ΡͼΜ͈౷պ͈͒໘ܦͬབ͚࣭ྦྷۜૂ֚͂
౿̱̞̹̀ȃ̷̢ͦ͠Ȃ̭͈শܢ࣭ͅྦྷ͂௙ൡ͈֚ఘ͉ۜ࿒ͅࡉ̢ͥࠁ́া̯ͦȂם౯ͬ
ئ̱࣐൲̭̳ͬܳ௙ൡͅచ̳ͥບث͉̹ࣞ̽͘ȃ
ȁల˒ාഽ̥ͣల˓ාഽ̥̫̀ͅȂΪΠρȜͅచ̳ͥບث͉̯ͣͅ௩ఱ̳ͥȃ
ȁόͿσ΍ͼξૄ࿩̥͈ͣ౎ݕ͂໼͐ΪΠρȜ͈ষ͈ٸ࢐ଽॐ͈ಔ͉ȂఱΡͼΜೱ࣭͈࠺
୭͂ȂΡͼΜྦྷ௼͈୆ంࡀږ༗͈̹͈͛൐༷૟੄̜̹́̽ȃలඵষଲٮఱ୽཮อೄஜ́͘
͈ȸ΢Ι੫଻ജབȹ͈ˎ͈̾ාഽ̭̹́ܳ̽੄ြম͙̠ͬ͂͛̀͘͢ȃ
ȁĲĺĴĹාˏ࠮Ĳĳ඾ȂΪΠρȜ͉ΡͼΜ߳ͬ΂ȜΑΠςͺͅૺಛ̵̯Ȃံ඾΂ȜΑΠςͺ
͉ΡͼΜࣣͅ໵̯̹ͦȃ̭͈ந౾͜ː࠮Ĳı඾͈࣭ྦྷൎຘ́ȂΡͼΜ͂΂ȜΑΠςͺၰ౷֖
́ĺĺɓ͈঑঵ͬංͥȃల֚ষଲٮఱ୽ࢃȂΡͼΜ͉࣭ാ͈֚໐ͬ৐̞Ȃ༷֚Ȃ઀࣭̈́̽ͅ
̹΂ȜΑΠςͺ͉ΡͼΜ͈ࣣ͂໵ͬܛབ̱̞̹̦̀Ȃ̷͉ͦόͿσ΍ͼξૄ࿩ͤ͢ͅஷ͘
̞̹͈ͦ̀́Ȃ๟ܐͬో଼̱̹ࠁ̹͂̈́̽ȃ
̯ͣͅΪΠρȜ͉ȂĴııྔ૽Ȫ૽࢛͈ĳĹɓȫ͈ΡͼΜࠏਯྦྷ̦ਯ͚ȂΡͼΜ࣭ޏ̜ͥͅ
ΙͿ΋ΑυΨ΅ͺ͈ΒΟȜΞϋ౷༷͈ΡͼΜ͈͒ܦ௺ͬါݥ̱̹ȃઁତྦྷ௼̱͂̀ΙͿ΋
ΑυΨ΅ͺ̥ͣओ༆എఞߚͬ਋̫̞̀ͥ͂ະྖͬ༡̵̞̹̥̜ͣ̀ͣ́ͥȃĲĺĴĹා˕࠮ĳĺ
඾ͅם໣ඊչ͈ː̥࣭ਉෞ̦ਬ̹̽͘ηνϋΰϋٛ౴́Ȃ୽௔ͬٝ๰̵̯̹ͥ͛ͅȂΒ
ΟȜΞϋ౷༷͉ΡͼΜ͒ڬો̯̹ͦȃȪ଎ˏȫ̭̠̱̀ȂΡͼΜ͉ଽॐ೒ͤఱΡͼΜೱ࣭
ͬैͤષ̬̹ȃ
ȁ̱̥̱Ȃ̷͈฼ාࢃ͈ĲĺĴĺාˏ࠮Ĳĵ඾̥ͣĲĶ඾͉ͅΙͿ΋ΑυΨ΅ͺͅૺ̱߳ȂΑυ
図２ 「 総統、心配しないで下さい！ザールの私た
ちは、この件をちゃんとやり遂げます。」
第3年度14号（1934年12月第3号）
ғġĺĺġғ
υό͹΅ͺͬඊၛ̵̯̀ਲ௺࣭̱ͅȂ
ΙͿ΋͓ͬȜιϋȆιȜτϋ༗ࢌႀ̱͂
̹ȃ̯ͣͅȂġ߳ͬૺಛ̵̯̀ȂςΠͺ
Σͺ̥ͣιȜισ౷༷ͬ༐ۺ̵̯̞̀
ͥȃ̭̠̱̀ȂεȜρϋΡ̪ͬͬ͛ͥૂ
ସ͉޽ಫ̞̩̭ͬࣞ͛̀͂̈́ͥͅȃ
ȁ΂ȜΑΠςͺ໵ࣣ̦࣭ྦྷ̥ͣۥ̯ࠞͦ
̹̭͉͂Ȃ࣭ྦྷൎຘ͈ࠫض̥ͣ໦̥ͥȃ
ΒΟȜΞϋ౷༷͞ιȜισ౷༷͈ܦ௺͜
ȶٜ༶ȷ͂ၑٜ̯̹ͦȃ̭͈শܢȂΪΠ
ρȜॷ๼̦ೀതͅో̳͈͉ͥȂ̱̥̱Ȃ
̭̠̱̹ٸ࢐എ଼ಿ̺̫̩ͥ́̈́͢ͅȂ
ࠐफેޙ͈٨஝̦ض̹̱̹࿨ڬ͜ఱ̧̞ȃΡͼΜ࣭ྦྷ͉̠̩͢͞Ȃ୆ڰ͈ཅ̥̯ͬށ਋́
̧̠̞̹̥̜ͥ̈́̽̀ͣ́ͥ͢ͅȃ
ȁΪΠρȜ̦ਉ௖ͅਖහ̱̹শܢ͉ͅȂల֚ষଲٮఱ୽ࢃ͈ฅੲ߄࿚ఴȂ̷ͦͅ௽̩ଲٮ
ޔࢮ͈̜̤ͤͬ਋̫̀Ȃķııྔ૽͈͜৐ު৪̦̞̹ȃࠐफଽॐ̦ࢗͬு̱̀Ȃ̷͈ତ͉ĲĺĴķ
ාˍ࠮͉ͅĳĶıྔ૽ͅࡘઁ̳ͥȃ஠࣭੫଻ঐ൵৪͈ΏοσΜɁ·ςϋ·͉ȂĲĺĴķා੝൮
͈׵୰͈ಎ́Ȃྚ̺৐ު৪͉̞͈͈࣭ͥ͜ྦྷ̦ু૞ͬ৾ͤ࿗̵̹̭͂ͅచ̳ͥ௙ൡ͈͒ۜ
৫ͬ੆͓̞̀ͥȪలːාഽĲķ࣢ȶΡͼΜ૽̜̭͉́ͥ͂Ȃޑᴅ̜̭́ͥ͂ȷȫȃĲĺĴĹාˍ࠮
͈৐ު৪ତ͉Ĳııྔ૽ȂĲĺĴĺා͉ͅĴıྔĳııı૽́͘ࡘઁ̳ͥȃĲĺĴĹා͉ͅȂΡͼΜ૽
͈ˎ૽ͅˍ૽̦ဖ߄೒ನͬ঵̠̹̀ͥ̈́̽͢ͅȃزೳඤ͜ͅཅ̥̯̦૫൫̱̀Ȃ௉ੰܥȂ
႖௬ࡩȂ΄Α੊ۼݯൖܕ͜ഴા̳̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃĩĺĪ৐ު৪ତ̦ड՛̜̹́̽ĲĺĴĳා͈࣭
ٛ஖ݷ́ࠐफ͈٨஝ͬ஖ݷ࢖࿩ͅࠇ̬Ȃ΢ΙൂͬలĲൂͅ؋̱ષ̬̹ΪΠρȜ͉Ȃ৘ष̷
̴̥ͦͬͩତා́৘࡛̱̹͈̜́ͥȃ
ᴥ´ᴦʜʒʳ˂ȾᩜȬɞᜤ̜ǾќᅊኄɁૡᢐʛʉ˂ʽ
ȁΪΠρȜ͈࡞ဩ̦೰ܢഎ̈́අਬܱম͈ے൮ͬૐͤȝ̥̈́́͜ȶ༦͈඾ȷඅਬ࣢͉ͅຈ̴
௙ൡιΛΓȜΐ̦ັ̞̹ȝȂඋ৪͈߼࿎͞ފ൱ͬ௯̳ܱম͈ςȜΡ໲̱͂̀ঀ̹̠ͩͦ͢
ͅȂΪΠρȜ̞͈ܱ̾̀ͅম͞ৢ૯֚͜ͅ೰͈ࠇशΩΗȜϋ̦̜̹̽ȃ
ḧ፱ፋɁ᝖ႆஓ
ȁͺΡσέȆΪΠρȜ͉ĲĹĹĺාː࠮ĳı඾ͅ୆̹ͦ͘ȃ̱̹̦̽̀Ȃྀාഽː࠮࣢͉౪୆඾
අਬ̦͂̈́ͥȂ੝ාഽȪĳĲ࣢ȂĲĺĴĴාˑ࠮ˍ඾ȫ͉֚ͅ୨࡞ݞ͉̞̈́ȃలˎාഽȪĳĲ࣢Ȃ
ĲĺĴĵාː࠮లˎ࣢ȫ͜ ȶ௙ൡ͈౪୆඾ͅΡͼΜ੫଻͈ۜ৫͂રॷͬȷ͂ఴ̱̹থ̦֚།ࠇ
श̯̞̺̫̜ͦ̀ͥ́ͥȃ̶̺̠̥̈́ͧȃ
図３　「ミュンヘン協定の署名後、総統の家で」
記事「自由と平和をめぐって」に添えられた写真の１枚
第７年度９号（1938年10月第３号）
左からチェンバレン、ダラディエ、ヒトラー、ムッソ
リーニ、チャーノ伊外相
ғġĲııġғ
ழڝ̢̱̹͉̞͂Ȃ࣭݈ٛম൴༶غম࠯̦̭ܳͤȂˏ࠮͉ͅ௙஖ݷ̦̜̹̽ȃ̷͈ࢃȂ
஠ࡀտහ༹ͬ೒̵ً̯Ȃˍൂඊवͬో଼̱ޑଷഎ൳ৗاܴͬൽͅ઺̵̹͈͈͜Ȃ࣭ཡ߳Ȃ
ࠐफٮȂۗၯ̞̹͂̽ഥൡഎ঑෻௄͂਀̹ͬࠫ͐͛ͅȂτȜθոئȂඏࠢబ֥ĹĶྴͬੁୄ
̱ȪĲĺĴĵා˒࠮Ĵı඾ȫȂ̯ ͉ͣͅൂඤ́ΪΠρȜ͂෦ͬއ̹̽ΈτΌȜσȆΏνΠρΛ
΍Ȝ͞ஜਉ௖ΏνρͼΪλȜ̈́̓ခႁ৪ͬ͜फ़ٺ̳ͥȃ̭ͦͤ͢ͅȂΪΠρȜ͉ঐ൵ႁͬ
௩̱Ȃଽࡀͬհ೰̵଼̯̭̳ͥ͂ࢗͥͅȃ̷̱̀ȂĲĺĴĵා˔࠮ȂΪϋΟϋήσ·ఱൡႀ
̦ঘݲ̳ͥ͂ȂΪΠρȜ͉ఱൡႀ͜࠳හ̳ͥȶ௙ൡ࠳ਉ௖ȷͅਖහ̳ͥȃ̭ͦ́ȂΪΠρȜ
͉ۖ஠ͅࡀႁͬ՜̹̭̽͂̈́ͥͅȃ̷̠ࣉ̢ͦ͊Ȃਉ௖ਖහ̥͈ͣˍා฼̜͈ͤ͘ܢۼ͉Ȃ
൰௔ܢ͈װಿ̢̞͂ͥ͜ଽૂະհ೰̈́শܢ̺̹͈̜̽́ͥȃ
ȁలˏාഽĳĲ࣢ȪĲĺĴĶාː࠮࣢ȫ̠̩́͢͞ȶজ̹̻͉௙ൡͬۥ̳ࠞͥȷ̞̠ܱ͂মͅȂ
࣭ྦྷͅ༣ͩͦͥ௙ൡͬͼιȜΐ̵̯ͥˑཿ͈ৢ૯̦ഴા̳ͥȃΎȜσ౷༷̦ΡͼΜͅ໘ܦ
̱̹ೄࢃ͈࣢̺̹̽ȃలːාഽĳĳ࣢ȪĲĺĴķාː࠮ȫ̈́ͥ͂ͅȶਿȷ͈΅λίΏοϋ̦ັ
̞̹ৢ૯̦ȶজ̹̻͈௙ൡ͒ȷ͈ܱমͅˑཿഞ̢̞ͣͦ̀ͥȃ̳́ͅΪΠρȜ͉ఱൡႀ૖
ͬ࠳ྩ̱Ȃ̭͈࣢͉ρͼϋρϋΠૺಛೄࢃ͈࣢̺̹̽ȃ
ȁ੝ܢ͈௙ൡ͈౪୆඾ͅచ̳ͥȸ΢Ι੫଻ജབȹ͈ள̽ܨ̯͉̈́Ȃଽૂະհ೰̺̫̦ၑဇ
͉̥̹́̈́̽ȃ̯̰̈́͘͘΢Ι੫଻ழ૕̦ൡࣣ̯ͦ̀΢Ι੫଻౬̦୭ၛ̯̹ͦĲĺĴĲා̥
ͣΏοσΜɁ·ςϋ·̦ΪΠρȜ̥ͣ஠࣭੫଻ঐ൵৪͈ࡈ੥̧ͬݺ̯ͦͥĲĺĴĵාĲĲ࠮͘
͉́ȂΪΠρȜ͈௰߃ͬے̧ࣺ̺ͭ΢Ι੫଻౬ٛಿ૖̪ͬ͛ͥࡀႁ൰௔̦̜ͤȂ̷ͦͬਓ
̹͛ͥ͛ͅĲĺĴĴාĲı࠮ͅ΢Ι੫଻౬ٛಿ̱͂̀΢Ι੫଻౬ͅ௣̧ࣺ̹͈͉ͤͦ̀͘౳଻
͈·σζΛΧȜ̺̹̽ȃ๞͉ΏοσΜɁ·ςϋ·͈ஜහ৪̜̹ͥͅȃ̭͈শȂ΢Ι੫଻౬
͉Ȃ΢Ιঐ൵໐̦ু໦̹̻੫଻ழ૕ٜͬఘ̳͈͉̞̥ͥ́̈́͂ܓᏼ̱̹͈̺̹̽ȃ
஖ݷ׋൲͉́ΪΠρȜͬਉ௖̳͓̩ͅडఱࡠ͈ڰ൲ͬജٳ̱̹΢Ι੫଻̹̻͉Ȃࡀႁઊ
՜ࢃͅ৘ঔ̯̹ͦ฽൲എଽॐȂ̳̻̈́ͩષݭۯၑ૖̥͈ͣ੫଻͈೿͛੄̱Ȃਗ̷͈͞ఈ͈
ুহఘ̥͈ͣ੫଻ۗ၍͈ٜࡹȂ੫଻ޗ঍ॉࡘȂ੫ঊఱڠ୆͈වڠଷࡠȂ౳଻৐ު৪ͬ੩̫
̹ͥ͛ͅ੫଻ͬࠫض̱͂̀ప૖̵̯̭̦ͥ͂̾̈́ͥͅȶ৐ުࡘઁ༹ȷ͈ಎ͈ȶࠫँ঩߄఩
ັଷഽȷĩĲıĪ̈́̓੫଻ओ༆എଽॐͅ൚თ̱ͬ֯୨̥̹̥̜ͦ̈́̽ͣ́ͥȃȶ૧࣭ز̦੫଻ͬຈ
ါ̱̞͂̈́͂໦̥̞̹̽̀ͣȂΪΠρȜ͈̹͛ͅ׋൲̳̭ͥ͂̈́̓୲చ̥̹̱̈́̽́͡ͅ
̠ȷĩĲĲĪ̞̠͂୊͜੫଻ঐ൵৪̹̻͈ಎ̥ͣષ̦̹̽ȃȸ΢Ι੫଻ജབȹలːාഽĳĴ࣢ȪĲĺĴķ
ාˑ࠮లˍ࣢ȫ͈ܱমȶݣ׳মުȸ༦͂ঊȹ͈ˎාȷ͜ͅȂ൰௔ܢ̥ͣଽࡀઊ՜ೄࢃ́͘
͈΢Ιൂ͈੫଻ဲգΑυȜ΄ῧ࣐൲ͅޥ̧̲̹ͬۜ͂ٝࡺ̦श̞̽̀ͥȃ̻ͧͭۗ͜ୋ
ॠধͅ൴ș̷̠̱̹͂փࡉ͈ࠇश̦ݺ̯̹̭͉ͦ͂Ȃ̳́ͅ΢Ιঐ൵໐͈ಎ́੫଻ଽॐ̦
ఱ̧̩ഢ̯̹̭͈۟ͦ͂બऒ̜́ͥȃྦྷ௼ވ൳ఘࠫ௵͈̹͉͛ͅ΢Ι੫଻౬͂ΡͼΜ੫଻
মު౬͈ڰ൲ͅܢఞ̦̥̫̠̞̹ͣͦͥ̈́̽̀͢ͅȃĩĲĳĪ̷͉ͦȂΏοσΜɁ·ςϋ·͈஠
ғġĲıĲġғ
࣭੫଻ঐ൵৪ਖහոࣛ͂ࣉ̢̞̞̺̠̀ͧȃ̷ͦ
̢͠ȂలˏාഽĳĲ࣢ȪĲĺĴĶාĵ࠮࣢ȫ̠́͢͞
̩ȶজ̹̻͉௙ൡͬۥ̳ࠞͥȷ̞̠ܱ͂মͅȂ࣭
ྦྷͅ༣ͩͦͥ௙ൡͬͼιȜΐ̵̯ͥˑཿ͈ৢ૯̦
ഴા̳͈̜ͥ́ͥȃ
ȁඅਬ࣢̱̩͈͉ͣ̈́ͥల˒ාഽĳĲ࣢ȪĲĺĴĹාː࠮࣢ȫ̥̜ͣ́ͥȃນঞၔͅఱ̧̈́થ
௨ৢ૯̦ࠇश̯ͦȂȶ௙ൡ͈୆پ̥ͣȷ͈ܱমͅৢ૯̦ˏཿȂ΂ȜΑΠςͺ໵ࣣ͈ܱমͅ
ˑཿ͈ৢ૯̦ഞັ̯̞ͦ̀ͥȃĶıप͈౪୆඾̢̹ͬࠞĲĺĴĺාː࠮͈ల˓ාഽ̥͉ͣນঞ
͜ͅΪΠρȜ௨̦ࠇ̬̠ͣͦͥ̈́ͥ͢ͅȃȪ଎ːȫ̭ ͈ාഽ͉Ȃܱ মȶ௙ൡ͈Ⴄঃഎռުȷ
ͅৢ૯ĳཿȂȶιȜισ౷༷͉ٜ༶̯̹ͦȊȷͅˎཿȂȶ̶̈́̈́ͣȂ̷̜̹̭̦̈́ΡͼΜ̺
̥̳ͣ́ȊȷͅĲıཿ͈͜ৢ૯̦ഞ̢ͣͦȂ஠ාഽ͈̥̈́́ड͜ΪΠρȜ௨֣ͬયັ̫ͥ࣢
̞͂̈́̽̀ͥȃ
ȸ΢Ι੫଻ജབȹ͉Ȃలˏාഽ͈௙ൡ͈౪୆඾අਬȪĲĺĴĶාː࠮࣢ȫոࣛȂ৽̭͈ͅඅ
ਬ࣢ͬ၌ဥ̱̀ȂΪΠρȜ࣭͂ྦྷ͈ΩȜΕ΢σ֚̈́ఘۜͬޑ಺̳̹ͥ͛ͅȂȶ࣭ྦྷ̥ͣՔ̯
ͦ༣ͩͦͥ௙ൡȷ̞̠͂ͼιȜΐͬ׵੄̳ͥৢ૯ܱ͞মͬࠇ੄̱̞̀ͥȃ̭͈ͼιȜΐै
͈ͤވ׵৪͉ȂΪΛΠρȜఘଷ͈ࣺ͙̦͒৾ͤهఴ̜̹́̽Ⴛ൱৪Ȃ̷̱̀੫଻͂ঊ̓͜
̜̹́̽ȃ
ࡀႁઊ՜ࢃȂΐλȜ΢ςΒθͅచ̳ͥൡଷ͂౮գ͉ޑا̯̹̦ͦȂ੫଻ॠধͅ۾̳ͥࡠ
ͤȂ΢Ι൚ޫ͉༎ਬ༷ૻٚͅව̱̥̹̈́̽ȃĳıාయȡĴıාయ͈ܖ಺̦௽̞̤̀ͤȂزೳ
୆ڰ͞૖ު୆ڰ́੫଻ٜ༶ა̦੫଻ॠধ͈ΞȜζ৾ͤͅષ̬̭͉̩ͣͦͥ͂̈́Ȃଽহષ͈࿚
ఴ̥̹̥̜̈́ͣ̈́̽ͣ́ͥͅȃȸ΢Ι੫଻ജབȹ͈༎ਬ໐͜൚ட͈̭̦͂̈́ͣȂুဇͅॠ
ধ͈อۏ̧̦̹́ȃ̱̥̱ȂĲĺĴĺා͈ٳ୽͂൳শͅ୹ഥજͅȶॠধΣνȜΑ໐ȷ̷͂ͦ
ͬ༞̳ۖͥȶ਩ۏΣνȜΑ໐ȷ̦஻୭̯ͦͥ͂Ȃ੫଻ॠধ͈༎ਬඤယ͜ळ໐̹ͩ̽̀ͅൡ
ଷͬ਋̫̠ͥ̈́ͥ͢ͅȃ̷͈̹͛Ȃٳ୽ࢃ͈௙ൡ͈౪୆඾අਬ࣢̜̹ͥͅల˔ාഽ̥ͣ
͉Ȃਇ̦̦ͣͤ͂་ͩͤȂȶडࣞং႓̱͈ۗ͂̀௙ൡȷ௨̦ஜ࿂ͅ੄̞̀ͥȃ௙ൡ֚͂੣
図４ 「総統の50回目の誕生日に」 
 彫刻家ヒュルスによる総統胸像。
 アンネリース・マンによるアグファ・カラー撮影。 
 第７年度21号（1939年4月第2号）
　この年度から第12年度までの総統の誕生日特集の表紙
で、第11年度を除くと、５枚のうち４枚までが、総統を
題材にした彫刻や絵画など芸術作品の写真である。なお、
『ナチ女性展望』に掲載された総統の写真全体では芸術
作品としての総統の写真は14.8％を占める。
ғġĲıĳġғ
ͅज़ג̯͈ͦͥ͜Ȃ੫଻͞ঊ͉̩̓́̈́͜Ȃ໶আ̹̻ͅయͩͥȃ
ນঞͅΪΠρȜ௨̦ࠇ̬͈͉ͣͦͥȂల˓ාഽ͈౪୆඾අਬ࣢ȪĲĺĴĺාː࠮లˎ࣢ȫ̥
̺̦ͣȂలĲĲාഽȪĲĺĵĴාː࠮ȫ͈ນঞ͉Ȃ߳਑ࢥા́ຈঘͅ୽শڰ൲ͅ႗͚੫଻͈ৢ
૯̤͂̈́̽̀ͤȂΪΠρȜ͈ৢ૯͉ນঞၔͅ֊̯̞ͦ̀ͥȃˍ࠮ĴĲ඾͈ΑΗȜςϋΈρȜ
Ρ̤̫ͥͅల˒͈߳ࣛ໖͉୽ޫͬഢ̵̯۟Ȃˎ࠮ĲĹ඾͉ͅΊΛασΑ̦௙ႁ୽׵୰͈ಎ
࣭́ྦྷ݂ͅ୅എୈ૰ͬါݥ̱̹শܢ̜̹́̽ȃ
Ḩк۾͢
ȁ΢Ιൂ͈஠࣭ൂఱ͉ٛȂĲĺĳĸා͈లˍٝఱ̥ٛͣȂ୽௔͈̹͛ͅडࢃ͂̈́ͥĲĺĴĹාఱ
ٛ́͘Ĳıٝٳ̥̹̦ͦȂࡀႁઊ՜ո͈ࣛĲĺĴĴා͈లˑٝఱྀ̥͉ٛͣා˕࠮ષ੐ͅˍ਩
ۼ೾ഽ͈ܢۼ́Ȃ֚۹̱̀Σνσϋασ·́ٳट̯̹ͦȃ
ȁȸ΢Ι੫଻ജབȹ͈อ࣐ܢۼ͂ਹ̈́ͥൂఱ͉ٛలˑٝఱٛȪĲĺĴĴා˔࠮Ĵı඾ȡ˕࠮ˏ
඾ȫ̥̺̦ͣȂ੝ාഽ͂లˎාഽ͉ͅൂఱ͈ٛ༭ܱ࣬ম͞ৢ૯͉֚୨̞̈́ȃধષ৾ͤͅષ
̬͈͉ͣͦͥలķٝఱٛȪĲĺĴĵාĺ࠮ĵ඾ȡĲı඾ȫ̥̜ͣ́ͥȪలˏාഽ˓࣢ȂĲĺĴĵා˕
࠮లˎ࣢ȫȃൂ ఱٛܢۼಎͅ΢Ι੫଻݈ٛ͜ٳट̯ͦȂ੫଻݈ٛͅ੄୘̱̹ΪΠρȜ͈׵୰
ࢃͅ΢Ι੫଻౬͈૧ٛಿΏοσΜɁ·ςϋ·̦׵୰ΟΫνȜ̱̹ఱ̺̹ٛ̽ȃൂঐ൵໐͂
΢Ι੫଻౬͈͂޽ಫ۾߸̦ٜક̱̹ൂఱ̜̹ٛ́̽͜ȃ
ȁల˒ٝఱ͉ٛτΣȆςȜέͿϋΏνΗȜσ̦ܱැדْȸփ঎͈ੳ၌ȹͬଷै̱̹̭͂́
͜ခྴ̺̦Ȃൂఱྀ͉ٛͅා͕͖Ķıྔ૽̦४ح̳ͥఱਬ̜ٛ́ͥ͂൳শͅȂ̭͈ఱ̥ٛ
ͣ࿡ۼͅĲĴıܖ͈చߗ΍ȜΙρͼΠͬঀ̹̽ρͼΠͺΛί̳ͬͥ̈́̓Ȃఱܰ࿅̈́׵੄̱ͬ
̀ȂΡͼΜ࣭ྦྷ͂΢Ιൂ͈൭ଜഎ֚ఘۜͬैͤ੄̳֚ఱίυΩ΄ϋΘ̹͂̈́̽ȃൂఱٛͅ
४ح̧̥̹́̈́̽૽ș͈̹͛ͅȂൂఱ͈ٛ࿅အ͉ρΐ΂͞דْ̽̀͢͜ͅഥ̢̹̠ͣͦ͢
ͅȂȸ΢Ι੫଻ജབȹ͜ȶৢ૯́ࡉͥĲĺĴĵා͈ൂఱٛȷȪలˏාഽ˓࣢ȂĲĺĴĵා˕࠮లˎ
࣢ȫ͈̠͢ͅఉ̩͈ৢ૯Ȃ௙ൡ͈׵୰ါকȂ༭ܱ࣬ম́ႉા̦ۜဃ̩ࢹ଼̱̞̀ͥͅȃ̷
̭̥ͣ୆ͦͥ͘ΪΠρȜ௨͉
ȶࠦ੄̱̹ঐ൵৪ȷ௨̜́ͥȃ
ȸ΢Ι੫଻ജབȹ͉́Ȃൂఱ
͈ٛ༭࣬ͅ௽̞̀Ȃൂఱٛܢۼ
ಎͅٳट̯ͦͥ΢Ι੫଻݈͈ٛ
図５
記事「ニュルンベルクにおける女性の
信条告白」に添えられた写真
第６年度７号（1937年10月号）
ғġĲıĴġғ
༭࣬͜ৢ૯ȂΏοσΜɁ·ςϋ·͈׵୰஠໲̞̱̈́ါ࿩͂༭ܱ࣬ম̞̠͂ࢹ଼́મ̱̩ഥ
̢̞̀ͥȃ̷͈षȂඅಭഎ̈́ത͉Ȃ׵୰̳ͥΪΠρȜ͂ΏοσΜɁ·ςϋ·ͬ൳̲̠̈́͢
ͺϋΈσ́ज़ג̱̹ৢ૯̦໵श̯̞̭̜ͦ̀ͥ͂́ͥȃ̭͈ࢹ଎ͤ͢ͅȂΏοσΜɁ·ς
ϋ·ͅȶռఱ̈́ͥ੫଻௙ൡȷ͈ͼιȜΐ̦ັဓ̯̠ͦͥࠗ͢ॳ̯̞̹ͦ̀ȃȪ଎ˑȫ
ḩ۾ʓɮʎᏩᚓࠕ
ΪΠρȜْ͉زͬ঎བ̱̹͈͈͜Ȃ;ͻȜϋ๼੅ͺ΃ΟηȜ͈͒ૺڠ͉ڸ̴ͩȂ࠺ಃ͒
۾૤ͬ঵̾͜Ȃ࠺ಃز̧̭̥̹̈́ͥ͂́̈́̽͜ͅȃχȜΈ΢Ȝ͈إڢ͈͂۾ͩͤ৾ͤ͜ષ
̬ͣͦͥΪΠρȜ̺̦Ȃȸ΢Ι੫଻ജབȹ͉ͅȂྦྷ௼͈τασ͈̯ࣞͬນ̳͈͉໲ا͈ࣞ
̯̜̞̠́ͥ͂ΪΠρȜ͈อ࡞̦̹͍̹͍ࠇश̯̞ͦ̀ͥȃ
ΪΠρȜ̦Ω;σȆσȜΠόͻΪȆΠυȜΑΠ̷͈͂तΊσΟͻȆΠυȜΑΠͅ୭ࠗͬ
ջှ̱̹ȶΡͼΜࠝ੅͈زȷ͉ତා͈प࠮̥̫ͬ̀ȂĲĺĴĸා˓࠮ͅੋࢥ̱ȂΡͼΜྦྷ௼
͈ࠝ੅͈࿅ํ̧͓࡛̈́ͥͅయै຦ͬജা̳ͥలˍٝȶఱΡͼΜ๼੅ജȷ̦ٳट̯̹ͦȃ୞
௮͈ͤࡣయΆςΏλ໓͈ٸ۷ͬ̾͜ȶΡͼΜࠝ੅͈زȷ͉Ȃ࣭ྦྷ২ٛ৽݅ଽࡀ͈੝͈͛̀
યಭഎ࠺ಃ̜̹́̽ȃȪ଎˒ȫȶఱΡͼΜ๼੅ജȷ͉୽শಎ͜ಎ౯̯̭̩ͦͥ͂̈́ȂĲĺĵĵා
ྀ́͘ාट̯̹ͦȃ
̭͈අਬ͉Ȃȶࠝ੅Ȇ໲ا͈သࢌ৪ȷ̱͈͂̀ͼιȜΐͬ೰಍̵̯ͥ࿨ڬͬض̹̳༷֚Ȃ
ȶఱΡͼΜ๼੅ജȷ͈ജাै຦͉൚ட͈̭̦͂̈́ͣΪΠρȜͬȶࠦ੄̱̹ঐ൵৪ȷ̱͂̀
ຝ̩ै຦̦ఉ̥̹̽ȃ̷̢ͦ͠Ȃ௙ൡ͈ͼιȜΐͬഥ̢ͥಬ࣫ȂْٰȂΟΛ΍ϋȂๅْৢ
૯̦̱̱͊͊ȸ΢Ι੫଻ജབȹ͈ಎ́ঀဥ̯̹ͦȃ̹͘Ȃ࣭ྦྷ২ٛ৽݅ͼΟ΂υΆȜͬఴ
ऺ̱̹ͅȶΡͼΜࠝ੅͈زȷ͈ജাै຦͉Ȃອ้ͅধષ͈߼࿎എܱমͅণژ༞੩਀౲̱͂
図６  「総統はトロースト夫人を歓迎する」「総統による厳かな落成式の日を迎えた『ドイツ芸術の家』」
記事「祝祭の都市ミュンヘンはドイツ芸術の日をいかに体験したか」に添えられた写真
第６年度３号（1937年８月号）
　パウル・ルートヴィヒ・トローストはこの日を体験することはできなかった。第1回大ドイツ美術
展と併行して、国民社会主義イデオロギーに合わない芸術を示すために、「退廃芸術展」も開かれた。
ғġĲıĵġғ
̀ഞ̢̹ͣͦȃ༹̭̠̱̹༷͉Ȃ൳শͅȂജ။ٛ͒੄̥̫̞ͣͦ̈́උ৪ࠝ͜ͅ੅ͬ૸߃ͅ
̲̠̳ۜͣͦͥͥ͢ͅࢥຳ̜́ͤ͜Ȃ·ςΑζΑ͞අ༆̈́ܥ͈ٛίτΔϋΠ̱͂̀Ȃ̹͘
ࠝ੅ز͈͒঑׳̦̠̾̈́ͥ͢ͅȂै຦͈ধષ์คْܑ̯̹ͦ͜ȃ
Ḫ஽̜ᄑҋ఼̜
ȁఱΡͼΜೱ࣭࠺୭ͬ࿒ঐ̱̭̀ܳͥႤঃഎ੄ြম̵ࣣͩ̀ͅഐܽழͦͥ͘අਬ͈ܱম͞
ৢ૯͉Ȃȶٜ༶৪Ȇݣଲ৽̱͈͂̀௙ൡȷȂȶࠦ੄̱̹ঐ൵৪ȷ̱͈͂̀௙ൡ͈ͼιȜΐͬ೰
಍̵̯̞̹̀̽ȃ
²® ʜʒʳ˂Ѕ
੝ාഽͅࠇश̴̯̹̥ͦͩ̈́ତ͈ܱম͞࡞ဩ͉ȂĲĺĴĳාĲĲ࠮˒඾̤͍͢ĲĺĴĴාˏ࠮ˑ
඾࣐࣭ͩͦͥٛͅ஖ݷ͈஖ݷ׋൲ͅ۾̳͈̺̹ͥ̽͜ȃ
˔࣢ȪĲĺĴĳාĲı࠮ĲĶ඾ȫ͉ͅηνϋΰϋ͈΢Ι੫଻౬݈ٛ́੫଻ൂ֥̥࢜̽̀ͅ׵୰
̱̹ΪΠρȜ͈࡞ဩ̦ࠇश̯̞ͦ̀ͥȃό͹ͼζσވგ࣭๡฻Ȃ࣭ز͈ܖ๕͂̈́ͥز௼͈
ਹါ଻Ȃଽহڰ൲͈ၛݗത̱͈࣭͂̀ྦྷȂႻ൱৪ͬ͜ྦྷ௼ވ൳ఘ̢ࠞͅවͦȂ࡛ह͈ߎඳ
͂ࣾݫ̥͈ٜͣ༶ͬஶ̢̞̀ͥȃ̹̹͙̥̫̠ͥ͢ͅষ࣢͉́੫଻ܱ৪̦ȶΡͼΜ૽੫଻
͉ͺΡσέȆΪΠρȜͬ঑঵̱̳͘Ȋȷ͂ఴ̱̀Ȃஜ࣢͈́ΪΠρȜ͈ஶ̢ͬ໦̥ͤօ̩
߫ͤ༐̱̞̀ͥȃၰ࣢ܱ͂͜ম͈डࢃͅȶΡͼΜ૽੫଻͉͙̈́ྸ̠̭̩͂̈́ĲĲ࠮˒඾ͅ
ςΑΠˍͬ஖͐ȷĩĲĴĪ̞̠͂ΑυȜ΄ϋ̦ࠇ̬̞ͣͦ̀ͥȃ
ĲĺĴĳාĲĲ࠮͈஖ݷ͉Ȃ΢Ιൂ̦ల֚ൂͅ࿬ͤ੄̹˓࠮͈஖ݷͤ͢ංຘତ͉ࡘ̱̹ͣ͜
͈͈Ȃల֚ൂ͈౷պ͉֋঵̱̹ȃᣄဒެ୬͈ྎȂံාˍ࠮Ĵı඾ͅਉ௖ͅਖහ̱̹ΪΠ
ρȜȪ଎˓ȫ͉Ȃˎ඾ࢃȂ݈ٜٛͬ८̱̹ȃ࣭ٛ஖ݷൎຘ඾͉ˏ࠮ˑ඾̺̹̽ȃ
Ĳĸ࣢ȪĲĺĴĴාˏ࠮ˍ඾ȫ͉́Ȃۼ̩̈́͜ȸ΢Ι੫଻ജ
བȹ͈༎ਬ໗ୣහ৪͂̈́ͥΪσΟ΄σΠȆΩΛΕ;̦ܱম
ȶ૧̱̞࣭ز͈࠺ಃ৪ͺΡσέȆΪΠρȜȷ͈ಎ́Ȃષ̥
࣭ͣز࠺୭࣐ͬ̽̀৐෴̱̹ΫΑζσ·͂๤ڛ̱̀Ȃܖய
̥࣭ͣزͬࠁै̠̱̞ͧ͂̀ͥΪΠρȜ͈༷̦ੳ̞̽̀ͥ
͂෎༕ͬ૦̞ͥ̽̀ͥȃˏ࠮͈࣭ٛ஖ݷͬণ࿤ͅව̹̭ͦ
͈ܱম൳အȂ൳࣢͉ͅȶͺΡσέȆΪΠρȜ̦ΡͼΜȆρ
ΐ΂༶௣́׵୰̳ͥȷ̦ࠇश̯̹ͦȃˎ࠮Ĳı඾ͅασςϋȂ
ΑεȜΜݠദ́ΪΠρȜ̦࣐̹̽஖ݷ׵୰͉ρΐ΂༶௣̯
ͦఱ฽ޣͬ୆͙੄̳̦Ȃ̷͈শ͈׵୰͈֚໐ͬश̵̹͈͜
̜́ͥȃ
Ĳĺĳĺාͅ΢ΙൂలĴయ୹ഥ஠࣭ঐ൵৪̹͂̈́̽ΊΛασ
図７「ドイツ国民の首相」
初年度16号（1933年2月15日）
ғġĲıĶġғ
Α͉ȂĲĺĴıා˕࠮Ĳĵ඾͈࣭ٛ஖ݷ̥ͣ୹ഥ୽ၞ஠๊ͬঐܞ̱ȂĲĺĴĴාˏ࠮͉ͅ૧୭̯ͦ
̹୹ഥજఱ૳ͅਖහ̱̹̦Ȃ๞̷͉͈ࢃ͜ఱਤ୹ഥͅႁͬಕ̞̺ȃˎ࠮Ĳı඾͈ΪΠρȜ
͈׵୰͂ρΐ΂༶௣̞̾̀ͅȂΊΛασΑ͉ষ͈အ֣̈́યܱ̱̞ͬ̀ͥȃĩĲĵĪ
ȁ௙ൡ͉෎ޚഎ̈́ڭभ͈၆̢͚̥́ͣͦͥȃ௙ൡ͉̳̱̞͊ͣ׵୰̤̭̞ͬ̈́Ȃζσ
΅ΏΒθ̹̞̳̱̞ͥࠣͅ൰௔ͬ୹࡞̳ͥȃडࢃͅ๞͉૞̲̞̠ͣͦ̈́̈́ۜ͢ૂ͈̹
̥͐ͤͬࡉ̵ȂȶͺȜιϋȷ̞̠͂࡞ဩ́׵୰ͬ୨ͥȃ̧̭̦ͦͩ͛̀ুடͅޣ̧Ȃಶ
̞̞̹̀৪͉͙̈́૤͈ೲ̥ͣဝͤ൲̥̯ͦͥȃ̭͈͈͉ͦ́͂͘͜๤ڛ͕̈́ͣ͆̓ͅ
ু૞͂ܨᶚ͙̻ͅȂ૧஛́ռఱ̈́׵୰̺̹̽ȃ
ȁ̭͈׵୰͉஠࣭ۜͅ൲͈၆̧̤̭̱̹ͬ͘ȃ࣭ྦྷ͉୽̴̱͖̩͈͈ͩ̀ͣ͂̈́ͥ͜
̺̠ͧȃΏνεσΜΩρΑΠȪɁΑεȜΜݠദȃຊ৪ಘȫ͈ ߲ਤ͉൭ଜ̱Ȃୃܨͬ৐̽
̞̀ͥȃ
ȁ࿡Ȃڎ౷ͅഩდ̳ͥȃ׵୰̦༶௣͈༷̤̩͕́̓ͧ̓࢘͜ض̜̬̹̭̦̥ͬ͂ͩͥȃ
ρ;ΡΑάȜ΃Ȝ͈̾͜ఱਤ୹ഥႁ̞͉̞͈̭̺̲̠̾̀͂ͧͦ͐ͭ͘͜͟ͅͅ෇ে
̱̞̞̀̈́ḁ̩̑͂ͅȂఈൂ͉̭ͦͬ၌ဥ̧̥̹́̈́̽ȃ
̭̠̱̹෎ޚ͉͐ͤȂ̱̥̱ȸ΢Ι੫଻ജབȹ͈ঞ࿂̥͉ͣഥͩ̽̀ြ̞̈́ȃ
΢Ι੫଻̹̻͉஖ݷ׋൲ܢۼȂુͅ౳଻ൂ֥ͬ঑̢௽̧̫̹̀ȃ๞੫̹̻͉ఱ઀̯̰͘
̈́͘ൂܠ͞უડͬ༽̞Ȃ༃ͅεΑΗȜͬഡͤȂ૸ܙ͈̞ͤ̈́৐ުಎ͈ඏࠢబ֥͈ଲდ̱ͬȂ
ځ൮́ܙັਬ̱̹͛ͬȃ౷༷́͜஠࣭τασ́͜੫଻ঐ൵৪̦ഴા̱̀Ȃȸ̦ͩ൰௔ȹ͞
ൂ͈ΩϋέτΛΠͬඋ͙Ȃ൦აٛ͞ਬ̦ٛٳ̥̹ͦȃ஖ݷ͈ੳ၌͂ΪΠρȜ͈ਉ௖ਖහ͉Ȃ
๞੫̹̻͂̽̀͜ͅੳ၌̴͉̜̹̈́ͥ́̽ͅȃ๞੫̹̻͉Ȃൂͬ঑഼̢̧̹̀ႁ̦༭ͩͦȂ
࣭ز͈঑׳ͬ਋̫̀Ȃু໦̹̻̦এ̞ຝ̞̞̹̀ڰ൲̦خෝ̈́ͥ͂ͅܢఞ̱̞̹̀ȃ̱̥
̱Ȃ౳଻̥͊ͤ́ࢹ଼̯̞̹ͦ̀΢Ιൂঐ൵໐͈੫଻ଽॐ̦๞੫̹̻ͅఱ̧̈́৐བ̹ͬ͜
̱̹̭͉ͣ͂ஜડ͈ȶȪĵȫΪΠρȜͅ۾̳ܱͥমȂৢ૯൝͈ࠇशΩΗȜϋȂӱ௙ൡ͈౪୆
඾ȷ́੆͓̹ȃ̷͈޽ಫ۾߸͈ٜક͉ͅȂ̺͘শۼ̦̥̥̹̱̽Ȃଽࡀ͈հ೰̯ͣ͜ͅͅ
শۼ̦ຈါ̜̹́̽ȃ
ȁలˎාഽ̥ͣΪΠρȜ͈࡞ဩ͈֨ဥ̦௩̢̦ͥȂΞȜζ͉࣭ྦྷ଼͈֗Ȃ࠲ࢫ࿚ఴȂ੒ঘ
̱̹΢Ιൂ֥೏്Ȃਕޗ͂΢ΙΒθȂࠝ੅̞̾̀̈́̓ͅఉܚ̹ͩͤͅȂ̭͈ාഽ̧֨͜௽
̧Ȃ஛ྶ̈́ΪΠρȜ௨͉຾̥͍ષ̦̽̀ြ̞̈́ȃ
ȁఱൡႀ૖͈࠳ྩ̦ۖ஠̈́ͥࡀႁઊ՜͈΀εΛ·ȆιȜ΅ϋΈ̈́੄ြম̺̳͂ͦ͊Ȃࢃଲ
́͘ॼͥΪΠρȜ௨͈౪୆̭͈͜শոࣛ͂࡞̞̞̺̠̽̀ͧȃΪϋΟϋήσ·ఱൡႀঘݲ
͂̈́̽̀͜ͅȂ̷͈ࡀෝͬΪΠρȜͅ֊̳̭͈͂ଵ๱ͬ࿚̠ĲĺĴĵා˔࠮Ĳĺ඾͈࣭ྦྷൎຘ
ғġĲıķġғ
͉́ĺıɓ͈ॷ൳ͬං̦ͥȂ̳́ͅଽഌ͈ంह̱̞̭͈̈́শܢȂൎຘͅ๵̢̀ΊΛασΑ
͉ఱșഎ̈́ΪΠρȜଢෲ΅λϋβȜϋͬಫ̹͈̜̽́ͥȃ̷͈༷֚́Ȃྦྷ௼ވ൳ఘͬ๕୞
̳͉ͥͅͅȂ੫଻ழ૕͈͂ފ൱̵͉̥̞̞̠࡛ࠧ̈́͂৘എ฻౯ͬئ̱̹΢Ιঐ൵໐͉Ȃ΢
Ι੫଻౬ٛಿͬ౳଻̥ͣ੫଻͈ΏοσΜɁ·ςϋ·ͅ࢐య̵̯Ȃ̢̹ࠞĲĺĴĵා˕࠮͈ൂ
ఱ͉ٛგٜ͈યಭ̹͂̈́̽ȃȪ଎˔ȫ̭̠̱̀Ȃȸ΢Ι੫଻ജབȹ͜లˏාഽ̥ͣଢෲ̳͓
̧ΪΠρȜ௨ͬૺͭ́ഥ̢̭̦ͥ͂̈́ͥͅȂ̯͘ͅȂΎȜσ౷༷ܦ௺ͅই̷͈ͥ͘ࢃ͈ଽ
হഎȆٸ࢐എ൲̧̦ȂΪΠρȜ௨ͬ૞ှͅ௷ͥͼιȜΐ̞̩͈̜ࣞ͛̀́ͥͅȃ
ȁ̳́ͅࡉ̧̹̠̀͢ͅȂȸ΢Ι੫଻ജབȹ̦ഥ̢ͥΪΠρȜ௨ͬ໦႒̱͙̀ͥ͂Ȃȶ௙ൡȷ
͈ͼιȜΐ͂ȶ࣭ྦྷ̥ͣՔ̯ͦ༣ͩͦͥ௙ൡȷ͈ͼιȜΐ̷̦͈͕͂ͭ̓ͬ୸͛ͥȃ̱̥
ȶ̱௙ൡȷ͈ͼιȜΐ͜Ȃ̯̞̩̥͈ͣ̾ͅΗͼίͅ໦̧̫̭̦ͥ͂́ͥȃల֚ষଲٮఱ
୽ࢃ͈ࣾݫ̱̹୆ڰ̥ͣΡͼΜ࣭ྦྷͬ੩̫੄̱̩̹̀ͦ௙ൡȂ̷̱̀όͿσ΍ͼξૄ࿩ͅ
̽̀͢໦౯̯̹ͦΡͼΜྦྷ௼ͬݣ̞ఱΡͼΜೱ࣭ͬ࠺୭̱̹ȶٜ༶৪Ȇݣଲ৽̱͈͂̀௙
ൡȷ௨Ȃ̷̷̢̱͈̀ͦ͠ȶࠦ੄̱̹ঐ൵৪ȷ௨Ȃ̯ͣͅٳ୽ࢃͅອ੄̳ͥȶडࣞং႓ۗ
̱͈͂̀௙ൡȷͼιȜΐ̦ݷ̬ͣͦͥȃĲĺĴĹාˎ࠮ȂΪΠρȜ͉ೄ୪࣭ཡ߳ͬঐܞ̳ͥ͂
୹࡞̱̀Ȃ࣭ཡ߳डࣞং႓͈ۗ૖ྩ̧֨͜਋̫̹ȃ
ȁȶ௙ൡȷͼιȜΐͅষ̞́ఉ̥̹͈͉̽Ȃȶ࣭ྦྷ̥ͣՔ̯ͦ༣ͩͦͥ௙ൡȷ͈ͼιȜΐ
̺̹̽ȃ̭͈ͼιȜΐͬ೒̱̀Ȃྦྷ௼ވ൳ఘ͈֚ఘاͬޑ಺̧̳̭̦̹ͥ͂́ȃ௙ൡͬՔ
̱༣̠࣭ྦྷ͈యນ͉Ȃ౳଻ͤ͢͜ঊ̓͜͞੫଻͈༷̦ఉဥ̯̭̥ͦͥ͂ͣȂ̭͈ͼιȜΐ
ै͉ͤ੫଻ॠধ̦ංփ̳͂ͥႀ̢֖̺̹̞̠̽͂͢ȃ
ȁȶ௙ൡȷͼιȜΐ͞ȶ࣭ྦྷ̥ͣՔ̯ͦ༣ͩͦͥ௙ൡȷͼιȜΐ͂ڛ͓ͥ͂Ȃၾഎ͉̥ͅ
̈́ͤႦ͈͈ͥ͜Ȃలˏպͅպ౾̳ͥȶࠝ੅Ȇ໲ا͈သࢌ৪ȷ̱͈͂̀ͼιȜΐ̞̾̀͜ͅ
ߓఘഎͅࡉ͙̹̞̀ȃ
図8 「写真で見る1934年の全国党大会」 第３年度７号（1934年９月第２号）
「総統は、女性会議に出席する１万人もの　       　「民族衣装のナチ女性団員に囲まれる総統」　
　女性団員の終わりのない喝采に迎えられる」
ғġĲıĸġғ
ᴥ±ᴦᜓ୐ᐐˁୗ˰˿ȻȪȹɁ፱ፋ
ȁΪΠρȜٜͬ༶৪̸̢ܱ̈́ͣͥͅম͉Ȃలˎාഽ˔࣢ȪĲĺĴĴාĲı࠮ĲĶ඾ȫͅഴા̳
ͥȃ̷̭͉́ȂΊσζϋ੨໐௼ͬၚ̞̀ࡣయυȜζೱ࣭߳ͬ఑̻෫ͥȶٜ༶৪ΰσζϋȷ
̧̦ࣣ̞֨ͅ੄̯̞̦ͦ̀ͥȂ̷͉ͦ΢ΙΒθ̦࿒ঐ̳࣭ز͈ၑே̦Ίσζϋྦྷ௼എ࣭ز
̜̞̠́ͥ͂ၑැഎ୰ྶͅၣ̞̽̀ͥ͘ȃ৘षͅΪΠρȜͅȶٜ༶৪ȷ͈ͼιȜΐ̦๵
̩͈͉ͩ̽̀ͥȂΎȜσ౷༷͈ܦ௺ոࣛȂઁତྦྷ௼̢̜̦́ͥ͠ͅဲգ̯̞̹ͦ̀ΡͼΜ
૽ݳਯ౷֖͈ΡͼΜ͈͒໘ܦ͞όͿσ΍ͼξૄ࿩ͅஷ̞̹ͦ̀͘΂ȜΑΠςͺ໵ࣣ͈̈́̓
Ⴄঃഎ੄ြমͥ͢ͅȃ
ȁ̭͈ȶٜ༶৪ȷͼιȜΐ͉ତఉ̩͈ৢ૯̽̀͢ͅࠁ଼̯̩ͦ̀͠ȃৢ૯͈෻౾͉ͅࠨ
̹̽͘ΩΗȜϋ̦̜ͤȂܔ͍ͬນ̳ȶٜ༶̯̹ͦ৪ȷ͂ȶٜ༶৪ȷ̜́ͥ௙ൡ͈ৢ૯̦ຈ
̴చ๤എͅ෻Ⴅ̯̹ͦȃȪ଎˕ȫ̷̱̀Ȃ̭͈ৢ૯ࢹ଼͉ͅྶ̥ͣͅΐͿϋΘȜഎඅಭ̦ࡉ
ͣͦͥȃ̳̻̈́ͩȂٜ༶̯̹ͦܔ͍ͬນ࡛̳͈͉ͥુͅ੫଻͈࿨ڬ̜́̽̀Ȃະএ݈͂๭
ٜ༶৪ͬయນ̳ͥ౳଻͈উ͉̞̈́ȃΪΠρȜ͞໶আ̹̻ٜ༶৪ͬ౳଻̦યಭ̳༷֚ͥȂߎ
ඳͅఛ̢௽̫Ȃྫႁ̢ٜ͠ͅ༶ͬఞ̱̥̞̾̈́৻̞ంहͬ੫଻̦યಭ̱̞̀ͥȃ̭͈ΐͿ
ϋΘȜၑٜ͉Ȃ࣭ز͈̹͛ͅ൰̞Ȃ੫଻ͬ৿ͥ౳଻̞̠͂΢ΙȆͼΟ΂υΆȜ͂ਹ̈́̽̀
̞̹͈̜́ͥȃ
ȁȶٜ༶৪Ȇݣଲ৽ȷ͈ͼιȜΐ͉ȂόͿσ΍ͼξૄ࿩̽̀͢ͅΡͼΜུ࣭̥ͣ୨ͤၗ̯
ͦȂܦ௺ͬݺ̯̥̹ͦ̈́̽౷֖͈ΡͼΜ૽͈ٜ༶͈͙ͅࡠ೰̯͈͉̩ͦͥ́̈́Ȃ̷̷͜͜
͉ల֚ষଲٮఱ୽ࢃ͈ࣾݫ୆ڰ͂ୈ૰എߠ૛͈඾ș̥ͣȂॽমͬဓ̢Ȃཅ̥̈́୆ڰͬخෝ
̱ͅȂΡͼΜ૽̱͈͂̀ࡶͤͬ৾ͤ࿗̱̩̹̀ͦ௙ൡͬȶٜ༶৪Ȇݣଲ৽ȷ̱͂̀૰ڒا
図９  記事「ズデーテン・ドイツ人の豊かさについて」
第7年度13号（1938年12月第２号）
左：解放されたズデーテン・ドイツ人は幸せにひたる
右：女性たちから花束を受ける車上のアドルフ・ヒトラー
ғġĲıĹġғ
̳̭̦ͥ͂Ȃ̴͘ల̜֚ͥͅȃ
ȁͺϋΥζςȜȆΉΛβϋ̷͉͈থ͈ಎ́Ȃݣଲ৽̸̢̈́ͣ̀ͅΪΠρȜ͈͒ۜ৫͂௙ൡ
ͅັ̧ਲ̠ࠨփͬນ࡛̱̞̀ͥȃȪలˏාഽ˓࣢ȂĲĺĴĵා˕࠮లˎ࣢ȫ
ȁȁ
ȪȤȫİġ̜̹͉̈́ΡͼΜ͈͈̓ز̽̀͜͞ͅြ̹ȃİ࿻̜́ͤȂݣ̞৽̜́ͤȂ୓̥̈́ႁȃ
জ̹̻͈ᡆ͈฼໦ક̢̥̥̞̹̽̀غȃİġ̷͉̜̹͈ͦ̈́૞ަ͈׶̽̀͢ͅ૧̹ͅී
̢ષ̦ͥȃİȪȤȫ
জ̹̻͉ة͜໦̴̥ͣȂͧͧ͢͢༜̞̞̹̀ȃİ̜̹͉̈́জ̹̻͈̹͛ͅఱ̧̈́ႁ́
୽̹̽ȃİġ̜̹͉̈́জ̹̻ͅయͩ̽̀Ȃ෇ে̞̠͂ߎේ̧ͬ֨਋̫̹ȃ̷̱̀জ̹̻͈
̹֚͛ͅ૽́յͬ༜̞࣐̹̀̽ȃ
̱̥̱Ȃ̜̹̦̭̈́ͦ́͘জ୍̹̻͈̹͛ͅ৘ͅ୽̩̹͈̺̥̽̀ͦͣȂࣽഽ͉জ̹
̻̦௳̵͎̹ࣣͬ̽ͤͩ̀Ȃ̜̹̈́ͅਲ̧̳̽̀͘͠ȃİġ̜̹͉̈́Ȃ̭ͭ̈́͜ͅಿ̞
ۼȂজ̹̻͈̹֚͛ͅ૽́ߎ̧̱̹ͭ́ȃİġ̭ͦ́͘ఱ౷ͬ঑̢̧̹̀͂̀͜ޑᴅ̈́
૤͈঵̻৽̜̜̹́ͥ̈́ȃ
ȁలඵষଲٮఱ୽͈̭̠̱̹́͘ȶݣଲ৽ȷ͈ͼιȜΐ͉Ȃ௙ൡͅచ̳࣭ͥྦྷ̥͈ͣۜ৫
̞̠͂ࠁ́ນ࡛̯ͦͥȂలˏාഽոࣛ௩ح̳ͥఉତ͈ৢ૯ͅ౤എ࡛̞ͦ̀ͥͅȃ̭͈ͦͣ
ৢ૯̞͉̾̀ͅȂȶ࣭ྦྷ̥ͣՔ̯ͦ༣ͩͦͥ௙ൡȷ͈ࣜ࿒́ࡉ͙̠̀͢ȃ
ȁ༷֚ȂలĲıාഽĲĸ࣢ȪĲĺĵĳාː࠮ȫ͈౪୆඾࣢͈ܱমȶĲĺĵĳාː࠮ĳı඾Ȃ௙ൡ͈͒
୎̞ȷ͉́Ȃː࠮ĳı඾͉૰͈୫ၑͤ͢ͅΡͼΜ࣭ྦྷͅݣ̞৽̜́ͥͺΡσέȆΪΠρȜ
̦ࡍ̯̹ͩͦ඾̜́ͥ͂੆͓Ȃ௙ൡ͈ߎඳ͈฼୆ͬ૦ͤ༐ͤȂΡͼΜ૽੫଻͉ȂĲĺĴĴා
ոஜ͈ةා͈͜ޔ̱̞ͧࣾݫ͈඾ș̥ͣু໦͈ຳ͞௳ঊͬݣ̞੄̱̩̹̀ͦ૽͈̭͂ͬࠨ
̱̀དྷ̞̞ͦ̈́͂ࠫͭ́ͥȃ
ȁ୽শಎͅठ͍຾ષ̱̩̀ͥȶݣଲ৽ȷ͈ͼιȜΐ͉Ȃȶडࣞং႓̱͈ۗ͂̀௙ൡȷ͈ͼ
ιȜΐ͂ະخ໦̜͈́ͥ́Ȃ̷͈ࣜ࿒̠֚́͜ഽ૘̭̱̹̞ͦͥ͂ͅȃ
ᴥ²ᴦϳҋȪȲ઩߳ᐐ
̭͈ͼιȜΐͬဎ༕ͅഥ̢͈͉ͥൂఱ͈ٛৢ૯̜́ͥȃȪ଎ĲıȡĲĳȫତ਱ྔ͈࣭ྦྷ͈݂
୅എୈ૰ͥ͢ͅఱٛ৘ঔ͈͒༮ॽȂ̷̭̥ͣ੄ြષ̦ͥಉ੬͂ܰၙ̜ͥఱΟκϋΑΠτȜ
Ώοϋȃݴఱߗۼͅၛ̾௙ൡ͉Ȃ஠࣭ྦྷ͈঑঵͂಑୍ͬੳ̻ං̹ঐ൵৪̱͂̀ນય̯ͦͥȃ
ȁΨσΡͽȜσȆέ΁ϋȆΏȜρΧ͉Ȃ̷͈থȶռఱ̭̈́ͥ͂ȷȪలˏාഽĳĲ࣢ȪĲĺĴĶා
ː࠮࣢ĪȂల˔ාഽĳı࣢ȪĲĺĵıාː࠮లˎ࣢ȫͅ ठࠇȫ́ Ȃ૽ۼު಼ͬק̱̹ঐ൵৪ΪΠ
ρȜ͈ഛधͬဲଷ̯̹ͦۜ൲ͬ̽̀͜ຝ̧੄̱̞̀ͥȃ
ȁȶ̭̦ͦ๞ུ͈൚ͅռఱ̈́ത̜́ͥȃ̳̻̈́ͩ๞̦জ̹̻͈ঐ൵৪̜́ͤȂఉ̩͈৪͈
ғġĲıĺġғ
םဎ̜̺̫̩́ͥ́̈́Ȃ๞ু૸̦૯̽ೄ̪́Ȃဝ̴̦ͥȂৗள̜̭́ͥ͂ȃজ̹̻͈ଲٮ
͈आ࡙̦๞͈ಎ̜ͤͅȂ̷̱̀๞͈ऌ͉ିș́͘ͅඑ̩Ȃ̷̞ͦ́̀๞̜̹̈́͜͞জ͂൳
̲૽ۼ̜̞̠̭́ͥ͂͂ȷ
૽ۼ̜́ͥ௙ൡ͈ಎͅ૰̥ͣࡍ̯̹ͩͦ৪͈બ̱͈͂̀૰଻ͬຝ̧੄̷̠̳͂ͥ߹͉࢜Ȃ
ΪΠρȜ௨ࠁ଼͈੝ܢ̥ͣࡉͣͦȂ̷͈߹͉࢜୽শܢͅȶडࣞং႓̱͈ۗ͂̀௙ൡȷ௨͈
ಎ́΀Α΃τȜΠ̱̞̩̀ȃ
図10 第５年度８号（1936年10月号）
 記事「名誉の党大会」に添えられた写真
図11（下）第６年度３号（1937年８月号）
 党大会記事「SAの課題と業績」に添えられた写真
 「ルイトポルト・スタジアムにおける点呼」
図12 党大会記事「これが私たちのSAである」
  「一年で最高の日！毎年党大会は、最高の指導者アド
ルフ・ヒトラーの前をSAが行進する時に最高潮に達
する」　第７年度６号（1938年９月号）
ғġĲĲıġғ
ᴥ³ᴦّ෢Ȟɜঢ়Ȩɟ৵ɢɟɞ፱ፋ
ȁȶٜ༶৪Ȇݣଲ৽̱͈͂̀௙ൡȷ௨͉́Ȃٜ༶̳ͥ৪̱͈͂̀ΪΠρȜٜ͂༶̯ͦͥ৪
̱͈͂̀ΡͼΜ࣭ྦྷȂ̫͂ͤͩ༗ࢌ̧̳͓ంह͈યಭ̜́ͥ੫଻͈ৢ૯̦చ๤എͅ໼͓ͣ
̞̹̠ͦ̀͢ͅȂ୶ ȶ͈ࠦ੄̱̹ঐ൵৪ȷ௨͉̭̭́ࡉ ȶ࣭ͥྦྷ̥ͣՔ̯ͦ༣ͩͦͥ௙ൡȷ
௨͂༞ۖ۾߸̜ͥͅȃ̭ͦ̽̀͢ͅȂྦྷ௼ވ൳ఘ͈࠸̞౬ࠫͬͺάȜσ̧̳̭̦ͥ͂́
̹ȃ
ȁ৘ৗഎ̈́ࡀႁઊ՜ͬض̹̱̹শܢ͈లĴාഽ͉́Ȃྦྷ௼ވ൳ఘ଼͈ࣺ͙̱̹͒৾ͤࢗͅ
Ⴛ൱৪ٴݭ࣭͞ز͈ܖ๕͂պ౾̫̿ͣͦͥ෠ྦྷٴݭͅۥ̯ࠞͦͥ௙ൡ͈ৢ૯Ȫ଎ĲĴȂĲĵȫ
̦ࠇश̯̞̦ͦ̀ͥȂոࢃ͉̭͈ͼιȜΐैͤͅ൲֥̯͈͉ͦͥȂ̽͋ͣ͜ঊ̹̻̓͜
̺̹̽ȃȪ଎ĲĶȡĲĸȫ
ྫࢠ́༊ࡉͬ঵̹͆ঊ̹̻̓͜ͅՔ̯ͦͥ௙ൡ͈ৢ૯͉Ȃ௙ൡু૸͜ͅऻ̦̩̈́Ȃ૰
ͅՔ̯ͦͥంह̜̭́ͥ͂ͬນય̱̞̀ͥȃ̷͈༷֚́ȂΪΠρȜ͉Ȃ࣭ྦྷ֚܃͂̈́̽̀
ૺ݂͛ͥ୅എ഼ႁ͉̳͓̀ঊ͈̓͜ྚြ͈ࢨ̵͈̹̺͛͂߫ͤ༐̱̹ȃঊ͉̓͜Ȃြ͓ͥ
̧ΡͼΜ࣭ز̷͈͈ͬ͜યಭ̱̹ȃ௙ൡ͉Ȃྚြ͈ΡͼΜ̦ۥ̳ࠞͥঐ൵৪͈̜̈́́ͥȃ
̯ͣͅȂΪΠρȜ͉ȸ΢Ι੫଻ജབȹ͈උ৪̥͉࢜̽̀ͅȂΡͼΜྦྷ௼͈ం௽͈̹͛ͅঊ
̓ͬ͜ॲ̷͙̭̭֗̀ͥ͂੫଻ͬࣞܲ̈́ంह̳ͥ͂ͅޑ಺̱̹ȃঊ̹̻̥̓ͣ͜༣ͩͦȂ
̹͘ঊ̓ͬ͜Ք̳ͥ௙ൡ͈উ͉Ȃ૽࢛௩ح͈͒ͺάȜσ͂̈́ͤȂঊ̓ͬ͜ॲ࣭ͭ́زͅ
௭̹̽੫଻̹̻ͅచ̳ͥઠॷͬփྙ̱̹ȃ
ȁ̭̠̱̹࣭ྦྷ͈௰̥͈ͣࠉՔ͂૞ှͅ؊൞̳̥̹̻ͥ́Ȃ௙ൡ͈௰̥ͣ͜ഐܽȂ࣭ྦྷͅ
̫̹࢜ۜ൲എ̈́૞ૄ࣬ฒ̦ࠇश̯ͦȂ௙ൡ͂ΡͼΜ࣭ྦྷ͈֚͂ఘ଻̦׵੄̯̹ͦȃȪ଎ĲĹȫ
図13「 総統と労働者は言葉を交わさずとも互いに
理解する」
図14  第３年度23号（1935年５月号）
ғġĲĲĲġғ
図15  （上）「一つの友情が生まれる」
 （右）「『ヒトラーおじさん』以外だれも体験できない」
 （ 図13､15：第３年度21号（1935年４月号）「私たち
は総統を歓迎する」より）
図16
詩「総統と子どもたち」に
添えられた複数の写真より
第６年度13号
（1938年１月号）
図17　「私たちの総統」
第８年度12号（1939年12月号）
「かつて、どの時代、どの国民の間で
一人の指導者がこれほどまでにその国
民に愛されただろうか。今日私たちの
間で起きているように、これほどまで
に盲目的に総統を信頼した国民がかつ
てあっただろうか。」
（ヘルマン・ゲーリング）
ғġĲĲĳġғ
ᴥ´ᴦᓻᚓˁ୫ԇɁଥ឴ᐐ
ȁΪΠρȜ̦๼੅ڠࢷͬ࿒ঐ̱̹̭͂͞Ȃ
;ͻȜΰ͈ຫࣾশయȂٰဩ੥ैز̱͂̀୆
ࠗͬၛ̹̭͉̀͂Ȃ௙ൡ͈୆پܱͬ̾̿ͥম
́ત̯̞ٚͦ̀ͥȃ๼੅༷֚̈́ͣ͆ͅ۾૤ͬ
঵̾ΪΠρȜ͉Ȃ̳́ͅ૘̹̠ͦ͢ͅȂ࣭ྦྷ
২ٛ৽̦݅ၑே̳͂ͥ๼੅ै຦ͬਬ̹͛ȶఱ
ΡͼΜ๼੅ജȷْܑ̱ͬȂ̭͈ജ။͉ٛ෴୽
͈ஜා́͘୽শಎ͜ٳट̯ͦ௽̫̹ȃΪΠ
ρȜ͉࣭ྦྷ২ٛ৽଼͈݅ضͬࢃଲͅഥ̢ͥݴ
ఱ࠺ಃ໤͈࠺୭͜ͅૂ෎ͬ߹̫̹̱Ȃ࣭ྦྷ̦
ུ໤͈إڢͅ૘̠ͦͣͦͥ͢Ȃଲٮಎ͈സঌ
́׵ுڰ൲ͬജٳ̳࣭ͥྦྷ২ٛ৽࣭݅ၛΏϋ
έ΁ΣȜȆ΂ȜΉΑΠρ࣭ͅඤ͈઀സঌ͞༂
౷́͜׵ுٛͬٳ̵̥̞̀ͥȃ̭̠̱̹Ρͼ
Μࠝ੅Ȇ໲ا͈τασȆͺΛί͈͒ဳݥ͂৘
க͉Ȃంह͈ז׿଻֣̱̠̳ͬ࣫͂ͥ͢ΪΠ
ρȜ͈࿤૤͈࡛̜ͦ́ͥȃȶΡͼΜࠝ੅͈
඾ȷ͈අਬ࣢Ȫల˔ාഽˏ࣢ĩĲĺĴĺාĹ࠮లĲ࣢Īȫͅ ࠇश̯̹ͦ๞͈࡞ဩ̷ͦͬͅඋ͙৾ͥ
̧̭̦͂́ͥȃ
૽ۼ୆ڰ͈௡ૐ̜́ͥάρηΛΡ͞૰ദ̦̫̈́ͦ͊Ȃ΀ΐίΠ૽͉ة৪̢̹̺ͤͥͧ
̠̥ȃͺΞΥ͞ͺ·υεςΑ͈̞̈́ΆςΏλ૽͉ة৪̢̹̺̠ͤͥͧȃ࠺ಃ໤ͬ঵̹
͆υȜζ͉̠̥̓Ȃఱ୉൴͞ݳઽ̦̥̹̈́̽ͣজ̹̻Ίσζϋ૽͈ࣀೱ֚௼͉̠̓́
̜̠̥ͧȃঌ಩ৡȂΜϋέΠٛ܁̦̫̈́ͦ͊ಎଲ͉̠̜̠̓́ͧȃޗٛ͞ఱ୉൴̦̈́
̫ͦ͊Ȃ̢̹͂͊ਕޗ͉̠̥̓ȃζμྦྷ௼͈̞̩̥͈̾സঌ͈ݴఱ̈́෱ኸ̦߫ͤ༐̱
૧̹̈́ಕ࿒ͬࡤ͍̭̱ܳȂࡄݪ෎૤̈́૽ۼ͈۾૤̧ͬ֨Ȃၬ̳̭࡛ͥ͂ͅͅయ૽͉ޥ
第6年度3号（1937年8月号）
「自作作品の中の総統」ヒトラーの水彩画
図18　「神がこの世で私に与えてくれた最高のものと
は、私の国民である。そこに私の信念はある。意志の力
をもって国民に仕え、私の生涯を捧げる。総統として、
この国民に仕えることほど素晴らしく誇りに思える仕事
は、この世にないと考える。世界を私にくれると言われ
ても、私はこの国民の中の貧しい市民でありたい。 ア
ドルフ・ヒトラー」第６年度15号（1938年１月号）
ғġĲĲĴġғ
̩̦Ȃ̷̦̫ͦ̈́ͦ͊Ḁ̷͈̑̾̀ഥ୰എྦྷ௼̦ంह̱̹̭͂ͬজ̹̻͉౶̱ͥ͢͜
̞̺̠̱̈́ͧȂ̜̞͉ͥਹါ̞̲̺̠́̈́͂ۜͥͧ͜ȃ̞͞Ȃ̓ͭ̈́ྦྷ௼ͤ͢͜Ȃ̷
͈໲ا͈ܱ჏͈༷̦ಿ̩୆̧௽̫͈̜ͥ́ͥȃ
ȁ̭̠̱̀ȂΡͼΜࠝ੅Ȇ໲ا͈ޟၦͅᰤૺ̳ͥ௙ൡ͈উ̥ͣȂুͣ͜๼੅ȂإڢȂ࠺ಃ
͈धෝ֜ͦͅȂ໲ا͈ड୶౤ͅ۾૤̻ͬ͜Ȃ̷࣭ͦͬྦྷ͈̹͛ͅ୆̥̱̩̀ͦͥȶࠝ੅Ȇ
໲ا͈သࢌ৪ȷ̱͈͂̀ͼιȜΐ̦ैͤ੄̯̞̩ͦ̀ȃȪ଎Ĳĺȫ
図19  第７年度21号（1939年４月第２号）
　「なぜなら、あなたこそがドイツだからです！」
より
　（左 上）「芸術の保護者、後援者、そして厳格な
批評家。総統はミュンヘンの美術館に送られ
てきた作品をチェックする」
　（右 上）「総統はドイツ国民に新たな芸術の場を贈ってくれた。そこで国民は再び本物の芸術を体験
し、道徳の力を得ることができる。ザールプファルツ大管区劇場のこけら落とし」
　（右 下）「技術時代はエンジンに最大の価値が置かれた。比類ないドイツの機械化はすべて総統独自の
仕事である。成果を収めたドイツのレース・カーを入念に観察する総統」
　（左 下）「至る所に建設される私たちの時代の精神と力を伝える雄大な建造物は、総統の意志と、彼の
建築家としての天才的な造形力から生まれる。40万人を収容するニュルンベルクのドイツ・スタ
ジアム」
ғġĲĲĵġғ
ᴥµᴦఊᯚձ͎ޮȻȪȹɁ፱ፋ
ȁ̭ͦ́͘ࡉ̧̹̀ȶٜ༶৪Ȇݣଲ৽̱͈͂̀௙ൡȷ௨͂
ȶࠦ੄̱̹ঐ൵৪ȷ௨͉Ȃ୽௔̦཮อ̳ͥ͂Ȃ̭̭́৾ͤષ
̬ͥȶडࣞং႓̱͈ۗ͂̀௙ൡȷ௨ͅਬ࿩̯ͦͥȃ̱̥̱Ȃ
଎ˍ͈ΪΠρȜ௨͈໦ື଎ͬࡉ͈̀೒ͤȂΪΠρȜ෎̦ड͜
͈͉ࣞͥ͘ల˒ාഽ͂ల˓ාഽȂ̾ͤ͘ĲĺĴĸා˓࠮̥ͣĲĺĴĺ
ා˒࠮̥̫͈̀ͅܢۼ̜́ͤȂٳ୽͂ވͅȂ෎Ⴇܨ໦͉֚ܨ
ͅ႖̢ࣺ͚̭̦͂໦̥ͥȃ̠̩͢͞਀ͅව̹ͦཅ̥̈́୆ڰ̥
֚ͣഢȂࡕ̱̞୯࿩͈୆ڰͬޑ̞ͣͦȂ୽௔͈͒ະհ̦ࣞ
̹̥̜̽ͣ́ͥ͘ȃ̷̢ͦ͠Ȃ୽௔੝ܢ͉࣭ͅྦྷͅၑِٜ͂
ྕȂྦྷ௼ވ൳ఘ͈̹͈݂͛୅എୈ૰ͬஶ̢ͥΪΠρȜ͈࡞ဩ
͈ࠇशତ̦௩̢̞̀ͥȃٳ୽ۼ̞̈́͜ȶഩࠢ୽ȷ͈لș̱̞
୽ض͉ȸ΢Ι੫଻ജབȹ́͜ഥ̢ͣͦȂల˕ාഽͅࠇशତ̦
௩ح̳ͥȃ̱̥̱Ȃల˒ාഽȂ˓ාഽ͉̻͈̭ͧͭ͂͜Ȃల
ˏාഽȂːාഽ͂͜ڛ͓̠̞̈́͢͜ȃȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
̭͈শܢ͈ȸ΢Ι੫଻ജབȹ͈ঀྵ͉Ȃஜ஌ͅ໇̩౳଻ͅయͩͤȂ੫଻ͬࢥાႻ൱ͅ
൲֥̳̭ͥ͂Ȃ̷ͦͥ͢ͅঊ֗̀͞زম͈׳੩ఘଷ͈ږၛȂ෠ఆ੫଻ͬ঑̢ͥ༮ॽڰ൲͈
ജٳͅح̢Ȃࡕ̱̞෻ݯଷഽ͈൵වͤ͢ͅȂ૙ၺ୨ເ͞֏ၳ୨ເ͈ঀ̞༷Ȃ඾ુ୆ڰ஠๊
̤̫ͥͅ୯࿩͈ॽ༷̈́̓Ȃ୽শൡଷ́ঞ࿂͈୯࿩ͬทͣͦͥಎȂ୽௔ଛ࣐̜̹̽̀ͅ਺ࢃ
͈࣓ࡃ̞̠࡛͂৘എ̈́࿚ఴ͂৾ͤழ͚̭̺̹͂̽ȃĩĲĶĪ̭̠̱̹࡛৘̥ͣȂঞ࿂́ȶΪΠ
ρȜ̠ٛͅȷ̭̦͂ܭ̹̭͉̈́̽͂ͅȂΪΠρȜ௨̦༶̾࢘ض͜ࡘઁ̱̹͂ၑٜ̱̞̀͢
̺̠ͧȃ৘षȂ࣭ྦྷ͈୆ڰ͈ৗ͉ޭ౤ͅ၂̻༷֚ͥȂ୽শڰ൲ͅ൲֥̯ͦȂ̯ͣͅර૶͈
୆ঘ͈ະհͅفྀͦͥ͘඾ً̮̳̭ͬ͂́ୈ֚෵̞̹͈̜͂̈́̽̀̽́ͥȃ
ȶडࣞং႓̱͈ۗ͂̀௙ൡȷ௨̦ΪΠρȜ͈΃ςΑζ଻ͬޑ಺̱ই͛ͥ͜Ȃ୽௔͈඾ș
́٥݃૤ͬ༴̧ই̹࣭͛ྦྷͬփে̱̹୹ഥજ͈ίυΩ΄ϋΘ୽ၞ̺̹̽͂ࣉ̢ͣͦͥȃȁ
ȁĲĺĴĹා࣭ͅཡ߳डࣞঐܞࡀ৪̹͂̈́̽ΪΠρȜ͉ȂĲĺĴĺාĲı࠮ͅεȜρϋΡͬଷգ̳
ͥ͂ȂĲĺĵıා̴͘ͅΟϋζȜ·͂Φσ;ͿȜͬ୸ႀ̱ȂĶ࠮͉ͅஜ஌ঐܞਫ਼ͅවͤȂαΥ
σ·Α२࣭͂έρϋΑ૟ࢲ͈ঐܞͬ৏̹̽ȃ̭ͦոࣛȂఱ฼ͬ௙ൡఱུא͂͊ͦͥ͢ڎ౷
͈ஜ஌ঐܞਫ਼ً̮̱̞́̀ͥȃ̭͈ু͈ͣউସ̞̾̀ͅΪΠρȜ͉ষ͈အͅࢊ̞̽̀ͥȃ
ȁ࣭ྦྷ২ٛ৽݅৪̜́ͤ໶আ̱͈͂̀জ͉Ȃ୆پ̤̞̀ͅુͅজ͈࣭ྦྷ͈ࡀ၌ͬ໹শ
̤̞̀ͅږ̥͈̱̈́͜ͅȂ̹͘ຈါ̜͂ͣ͊Ȃ൰̽̀́͜਀ͅව̞̠ͦͥ͂ࡔ௱ͬࠇ
̬̹ȃ࣭ྦྷ͈ঐ൵৪̱͂̀Ȃೱ࣭थ௖̱͂̀Ȃ̷̱̀ΡͼΜ࣭ཡ͈߳डࣞং႓̱ۗ͂
第８年度20号 （1940年４月
第２号） 「国民の指導者、帝国
の首相そしてドイツ国防軍の最高
司令官アドルフ・ヒトラー」
ғġĲĲĶġғ
̀Ȃ̷̢ͦ͠জ͉̹̺͈֚̾هఴ͈̹͈͙͛ͅ୆̧̞̀ͥȃ̳̻̈́ͩȂಓ͜࿡͜ੳ၌
ͬࣉ̢Ȃ̷͈̹͛ͅڒ൰̱൱̷̧̱̀൰̞Ȃ̷̭ࣽତຐා̹ͩͥͅΡͼΜ͈੿ြ̦ࠨ
̵ͣͦͥ͂෇ে̳ͦ͊Ȃজ͈஠୆ྵͬת̠͉̞̾ͤ̈́͜ȃέρϋΑ͂ͼΆςΑ͈঩ུ
৽݅ࡀႁ৪̹̻̽̀͢ͅΡͼΜ̦ޑ̞̹̭͈ͣͦ୽௔͉ȂΡͼΜঃ͈ಎ́ड̥̱ܵ͜
̞ੳ၌֑̞̞̈́ͥ̈́ͅͅȃȪȶĲĺĵıාˏ࠮Ĳı඾͈௙ൡȷల˔ාഽĳı࣢ȪĲĺĵıාː࠮లˎ࣢Īȫ
ȁέρϋΑ૟ࢲ̦ΡͼΜ͈գുഎੳ၌́ਞ̱ࠫȂĲĺĵıා˒࠮ĳĳ඾Ȃల֚ষଲٮఱ୽ਞࠫ
শ͈ݝ୽ފ೰಺֣৆̦࣐̹֦ͩͦ׻͈΋ϋά΀ȜΣν͈૩́ΪΠρȜ͉έρϋΑ͈͂ݝ୽
ފ೰ͬࠫ͐ȃ̷͈ࢃȂΩςͬণख़̳ͥ௙ൡ͂໶আ̹̻͈ৢ૯ȶΩςȂκϋζσΠσ͈௙ൡȷ
̦ల˕ාഽĳı࣢ȪĲĺĵĲාː࠮͈౪୆඾࣢ȫͅࠇश̯̦ͦͥȂ̷͈΅λίΏοϋ͉ͅȶ̭
ͦ́͘൳အȂ̭͈୽௔͉૰͈୫ၑͤ͢ͅਿ໛̯̹͈̜ͦ́ͤȂ੿ြ̤̞̀͜ͅਿ໛̯ͦͥ
͂Ȃږ૞̳ͥȷ̞̠͂௙ൡ͈࡞ဩ̦̜ͥȃܗ୥എ࣭̈́ཡ͈߳Ⴒੳ̭͈ͬ࡞ဩ͉Ȃȶ૰͈୫ၑȷ
̺ٜ͂৷̱̞̀ͥȃ̭͈࡞ဩ͉ȶ෎ޚഎܢఞ̻ۜͬ͜জ͉ྚြͬࡉͥȷ̞̠͂໲̦༞௷̯
ͦ̀ȂඊΕ୽͈ೄஜ࣢͜ͅठࠇ̯̞ͦ̀ͥȃȪల˕ාഽĳĵ࣢ȪĲĺĵĲා˒࠮లˎ࣢Īȫ
̭̭͉ͅȂ૰͈آದͅ঑̢ͣͦȂडࣞং႓̱ۗ͂̀ু̦ͣঐܞ̨̳̥ͥͤȂ෴ཤ͉ࣉ
第９年度20号（1941年４月第２号）「自らの国民の第一の兵士」より４枚の写真
　この時期は連合国を圧倒する勝利を重ねていた。最高司令官としてのヒトラーと共に写るのは、もは
や子どもたちではなくなったが、兵士たちや看護師たちとのまだどちらかといえば余裕ある雰囲気が漂う。
ғġĲĲķġғ
̢̞̞̠ͣͦ̈́͂םဎഎু૞̦̞֜ͦ̀ͥȃ
ȁੳ၌ͬਹ͇ͥۼ͉Ȃ୽শئ͈ෆఛͬޑ̞࣭ͣͦͥྦྷ͜Ȃ௙ൡ͈΃ςΑζ଻ͬ૞̲Ȃှͤ
̱̞̹̺̠̀ͧͅȃ̱̥̱ȂĲĺĵĳා˒࠮ͅඊΕ୽̦ইͤ͘Ȃ̷ ͈ൃ̦ൢြ̳ͥ͂Ȃ୽ޙͅ
̥̬̦ͤࡉ̢ই͛Ȃံ ා͈ĲĺĵĴාˍ࠮͈ΑΗȜςϋΈρȜΡ୽͈෴ཤ͉ȂΡͼΜ͈෴୽ͬ
ࠨ೰̫̹̿ȃȸ΢Ι੫଻ജབȹ͉୹ഥજ̦೹ރ̳ͥ΃ςΑζ͈௙ൡ௨ͅࡤ؊̳̠ͥ͢ͅȂ
ȶĲĺĵĳාː࠮ĳı඾Ȃ௙ൡ͈͒୎̞ȷȪలĲıාഽĲĸ࣢ȪĲĺĵĳාː࠮Īȫ́੫଻̹̻͉Ȃ૰̦
ݣଲ৽̱͂̀ࡍ̱̩̹ͩ̀ͦΪΠρȜ̦ĲĺĴĴාոஜ͈ࣾݫ͈୆ڰ̥ͣຳ͞௳ঊ̹̻ͬݣ
̞੄̱̩̹̭̀ͦ͂ͬठږ෇̱Ȃ̷͈آͬࠨ̱̀དྷ̴ͦȶ௙ൡ̦ྵ႓̱Ȃজ̹̻͉̜̹̈́
ͅਲ̠ȷͬ୎̞̱̞͂̀ͥȃًݲ͈آͬདྷ̵ͦͭ͘Ȃ̞̠͂৽ಫ̷͈͈̦͜Ȃ̳́ͅܓܥ
എેޙ̵ֺ̞ͬͩ̀ͥȃ
ȁ෴୽૗̦ෛ࢚̈́ͥͅ୽௔ྎܢȂȶܗ୥ȷ̥ͣȶ਋ඳȷ͒͂ેޙ̦ݢ་̳ͥಎ́͜Ȃȶ૰͈
ဖ࡞৪ȷ̱͈͂̀ၛા̥ͣडࣞং႓̜ۗ́ͥ௙ൡ͈࡞ဩ͉อ̵̞ͣͦ̀ͥȃలĲĳාഽ˒
࣢ȪĲĺĵĵාˎ࠮ȫ͈ ܱমȶ໹გ͈͒ܛབȷཙ൮ͅ౾̥̹ͦ࡞ဩ̦Ȃȸ΢Ι੫଻ജབȹͅࠇ
श̯̹ͦडࢃ͈ΪΠρȜ͈࡞ဩ͂̈́ͥȃ
ȁĲĺĵĵා̞̠͂ා͉Ȃ஠͈̀ΡͼΜ૽ͅਹ̩ࡕ̱̞ါݥͬޑ̞̺̠ͥͧȃఱܰ࿅̈́୽
௔͈ଛ࣐̦ܓܥ͈̭͈ාͅท̺̠ͥͧȃِș͉Ȃ̷͈ါݥ଼ͬࢗၔͅ઺ͤק̢ͣͦͥ
̞̠͂ږ૞ͅਰ̻̞̀ͥȃ
ȁ૰ِ͈͒ș͈̹̹͈֚̽̾ܫ͉ͤȂِșͅੳ၌ͬئ̯̠̞̠͈̜ͥ͂́̽̀͢͜ͅ
͉̞̈́ͣ̈́ȃِș͈࿺ܨȂ࿺̯۠Ȃ޲༓̯̤̞̀ͅȂِș͈݂୅ͅਲ̽̀Ȃୃ൚ͅ฻
౯ͬئ̱͕̱̞̞̠̭̜̀͂͂́ͥȃِș͈൰̞͈࿒എͬ૰͉౶̤̽̀ͣͦͥȃ̷͈
ంहͬ঵௽̵̯͈͉ͥȂ૰̮ু૸̦஻௮ِ̯̹ͦșྦྷ௼͈ఈ̞̈́ͅȃِș͈݂୅എୈ
૰Ȃِș͈޲༓̯̦૰ͅၑٜ̯͉̞̞ͦ͆̈́͘͘ͅȃِș͉૰ͅॽ̢̹ͥ͛ͅȂ஠̀
ͬဓ̢஠࣐̠̞̀ͬ̾ͤ́ͥ͜ȃ૰̦฻౯ͬ୹̧࣬́ͥ́͘Ȃ૰͈ୃِ͉݅șͬদ̳
̭̺̠͂̈́ͥͧͅȃِș͈݅ྩ͉Ȃ૰͈࿒̜ͤ͘͜ͅͅࠚ̞͂ד͈͉̩ͥ́̈́Ȃȶੳ၌ȷ
ͬȂ̳̻̈́ͩ୆̧̭ͥ͂ͬփྙ̳ͥ૰͈঴Քͅྖ̻̹ૣ฻ͬ໳̫̠ͥ͢૤ͬय̩̭͂
̜́ͥȃȪĲĺĵĵාˍ࠮ˍ඾ȁͺΡσέȆΪΠρȜȫ
ȁ̷̱̀Ȃˎ࣢̜͈͂डࢃ͂̈́ͥ౪୆඾࣢͈ນঞͅȂ௙ൡ͈ષ͈࡞ဩͅࡤ؊̳̠ͥ͢ͅথ
૽ͺΈΥΑȆηȜΊσ͈࡞ဩ̦੫଻̹̻͈ܨ঵̻ͬయນ̱ܱ̀श̯̞ͦ̀ͥȃȪ଎ĳıȫ̭
͈࡞ဩ̦Ȃ࡛৘͈੫଻̹̻͈૤ૂ͕ͬ̓ͦ̓฽ד̱̞̥͉̀ͥ໦̥̞̦ͣ̈́Ȃ΢Ιঐ൵໐
̦ड͜ޔ̞̹͈̦ͦ̀Ȃల֚ষଲٮఱ୽̭̹́ܳ̽਺ࢃ͈༲ٟ̺̹̭̽͂ͬࣉ̢ͦ͊Ȃ̭
͈࡞ဩ೒ͤȂలඵষଲٮఱ୽̤̞̀ͅ਺ࢃ͉डࢃ́͘༲̥̹͈̜ͦ̈́̽́ͥȃ
ғġĲĲĸġғ
ȝɢɝȾ
ȁͺΡσέȆΪΠρȜུ͉͂൚͉ة৪̜́̽
̹͈̥Ȃ̷ͦͬ౶̠̳̭ͧ͂ͥ͂ͅփྙ͉̈́
̞̺̠ͧȃ໤মͬࡉܱ̀؛̳ͥশȂজ̹̻͉
̷͈৘ఘͬ෤՜̱̞̫͉̩̀ͥͩ́̈́Ȃဓ̢
ͣͦͥͼιȜΐ́చયͬ௴̢̞̀ͥȃͼιȜ
ΐ͉ఉအ̜̥́ͥͣȂܱ؛̦͌͂͂։̭̈́ͥ
͉̱̱̜͂͊͊ͥȃ̷̢ͦ͠Ȃ̞ͩͥ͠ͼ
ιȜΐै̯̹ͤͦ௨ͬဓ̢ͣͦͦ͊Ȃ̷͈ͼ
ιȜΐུ̦൚̷ུ͈ͅြ͈଻ৗͬ঵̞̠̦̽̀͢Ȃࡉ̵̥̫̜̠̦́ͧȂ਋̫਀̷͉͈ͼ
ιȜΐͅגޣͬ਋̫ȂͼιȜΐै̱̹ͤͬ૽ͅऒֲ̯̭ͦͥ͂̈́ͥͅȃ̱̹̦̽̀ȂΪΠ
ρȜ͉ഌ࣭͉́՛͈ࡀا̱͂̀࠹՛̯ͦȂΡͼΜ࣭ྦྷ͈ۼ͉́Ȃٜ༶৪Ȇݣଲ৽̱͂̀ଢ
ෲ̯̭ͦͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁུა͉́൚শ͈ۗୋ੫଻ॠধͬ႕৾ͤͅȂΡͼΜ૽੫଻ͅΪΠρȜ௨Ȃ̳̻̈́ͩȶٜ༶
৪Ȇݣଲ৽̱͈͂̀௙ൡȷȂȶࠦ੄̱̹ঐ൵৪ȷȂȶ࣭ྦྷ̥ͣՔ̯ͦ༣ͩͦͥ௙ൡȷȂȶࠝ੅Ȇ
໲ا͈သࢌ৪ȷȂȶडࣞং႓̱͈ۗ͂̀௙ൡȷ̱͈͂̀ͼιȜΐ̦͈̠̓͢ͅഥ̢̹̥ͣͦ
ͬࡉ̧̹̀ȃ̓ͦ͜൚শ͈ίυΩ΄ϋΘ̦ैͤ੄̱̹ΪΠρȜ௨̜́ͥȃ̱̥̱Ȃ࣭ྦྷ২
ٛ৽͈݅ίυΩ΄ϋΘ଼̦̭͕̱ͦ̓́ࢗ͘ͅං̹͈͉Ȃ஻੄̯̹ͦͼιȜΐ̦࣭ྦྷ͈ಎ
̜ͥͅܢఞࣣ͂౿̱̹̥ͣͅఈ̞̈́ͣ̈́ȃ
ࠦ੄̱̹ঐ൵৪ΪΠρȜ̷͂ͦͅ෎ޚഎͅܦջ̳ͥఱਤ̞̠͂۾߸଻͉ȂႤঃࡄݪ৪
͈ۼ͉́ζΛ·ΑȆόͿȜΨȜ͈ȶ΃ςΑζഎ঑෻ȷ͈֚႕͂ࡉ̯̞̈́ͦ̀ͥȃΪΠρȜ
͉ഛधഎଽহ਀უͬ૦̞ͥȂఱၾ͈৐ު৪͈ٜકȂόͿσ΍ͼξૄ࿩͈࣪໚Ȃ̷̱̀ඤଽ
͈հ೰ͬౣܢۼ́৘࡛̱Ȃ૞ਲ৪̜́ͥΡͼΜ࣭ྦྷͅࢨ໛̹̳̭ͬͣ͂̽̀͜͢ͅȂঐ൵
৪̱͈͂̀΃ςΑζഎෝႁͬ৘બ̱̹ȃ̷͈̭͉͂Ȃ̭̭͉́ȶٜ༶৪Ȇݣଲ৽̱͈͂̀
௙ൡȷȂȶࠦ੄̱̹ঐ൵৪ȷ௨͈ಎͅྶၸ࡛̤ͦ̀ͤͅȂ༷֚Ȃ࣭ྦྷ̦ঐ൵৪͈঩ৗͅ୲ఱ
̈́ͥ૞ှͬ౾̧Ȃܦջ̳̠ͥ̈́ͥ͢ͅίυΓΑ͉Ȃষలͅ௩ح̳ͥȶ࣭ྦྷ̥ͣՔ̯ͦ༣ͩ
ͦͥ௙ൡȷ௨͈ࠇशତܴ̱̞֚͂ͬ̀ͥͅȃၰ৪͈ྠ࠮͉ĲĺĴĹා̥ͣĲĺĴĺා͈లඵষଲ
図20
第12年度８号（1944年４月）
「総統、私たちをあなたの手に委ね、はっきりと
宣言させてください。あなたと私たちは、決し
て離れることなく、私たちのドイツに責任を負
うということを。」（アグネス・ミーゲル）
ғġĲĲĹġғ
ٮఱ୽཮อ͈́͘ܢۼͅडࣞಲͅో̱̹ȃ
ȁ̱̥̱Ȃٳ୽͂൳শͅȂΪΠρȜଢෲ෎͉႖͞କͬڥ̫̹̠̞̞̩ͣͦ֨̀͢ͅȃΪΠ
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